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E L CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
L A JÜSTICIA Y 
LA RAZÓN, YEHCEN 
No nos equivocamos cuando Hace días de. 
posi tábamos nuestra completa confianza en 
la respetabilidad de las personas que com-
ponen el Claustro universitario de M a d n ü ; 
£a preconizábamos nosotros que pox mucfio 
que se empeñaran las influencias polí t icas 
lío se babía de cometer n i n g ú n desafuero. 
La razón y la justicia se han impuesto. 
Si al verificarse el miércoles u l t imo la vo . 
tación del secretario de nuestro primer Cen-
tro docente hubiera sucedido lo contrario de 
lo que sucedió, hubiéramos creído firme la 
sentencia que el nunca bastante llorado hom. 
bre públ ico Sr. Silvela lanzó poco antes de 
morir , cuando dijo que por m á s que había 
hecho no había podido encontrar e l j m l s o 
al cadavérico pa ís español . N o ; E s p a ñ a es-
tará dormida, aletargada, ca ta lépt ica , pero 
ao es tá muerta; hab rá , no lo negamos, al-
gunos miembros de este cuerpo que es tén 
podridos, emponzoñados por miasmas dele, 
téreos, corrompidos por un ego ísmo perso-
nal que se presta á todas las componendas 
y á todos los chanchullos; pero esa no es 
el alma del p a í s ; es, á Dios gracias, una 
minor ía que parece mayor í a porque grita 
más , vocifera m á s , y con su charla aturde 
á los buenos, pero no porque esos que tanto 
alborotan sean los m á s n i los mejores. 
Era consolador ver cómo u n respetable 
senado de profesores, dejando en la puerta 
del edificio sus ideas pol í t icas y aun sus 
afecciones personales, lo mismo conservado, 
jes que republicanos, liberales que carlistas, 
deponiendo en aquel augusto recinto todo 
-ncono polít ico, defendían los fueros de ese 
alma mater á quien deben lo que son, lo 
que valen y lo que representa la honrosa 
toga que visten. 
E n aquella augusta reun ión , salvo peque-
ña, pequeñís ima parte de los allí reunidos, 
se vió con claridad meridiana quiénes son 
jos que saben poner por encima de toda con. 
sideración mezquina el amor á la veneranda 
Insti tución, gloria la m á s alta, la m á s gran-
de que j a m á s tuvo E s p a ñ a : la Universidad. 
Allí se vió claramente quiénes son los 
que han llegado á su si t ial de catedrát icos 
por sus propias fuerzas, por verdadera vo-
tación, y quiénes t amb ién , por fuerzas ex. 
t r a ñ a s ; estos ú l t imos , para honra de la cá-
tedra, son una pequeñís ima minor í a . 
Lo repetimos con verdadera fruición: ayer 
la Universidad de Madrid se hizo digna de 
una ley que le devuelva su au tonomía , aque. 
ila au tonomía que la hizo tan grande, tan 
noble y tan gloriosa en los siglos en que 
España t ambién lo era. 
Los empleados de la secretar ía de la Un i -
versidad de Madrid pueden y deben seña la r 
el d ía 14 fle Febrero con piedra blanca, no 
porque en ello les vaya ó no su amor pro. 
pío satisfecho; básteles ver que el Claustro, 
sobreponiéndose á todo influjo e x t r a ñ o , ha 
sabido volver por los derechos de sus su. 
bordinados al propio tiempo que ha queri-
do t a m b i é n defender sus venerandos fueros 
y prerrogativas. 
Que lo hecho ahora sirva para aumentar 
el amor de cuantos en cualquier forma se 
honran con pertenecer á esa hermosa iu s t i . 
tuc ión que se llama Universidad; y en cuan-
to á esos en ciuienes puede m á s el egoísmo 
y la influencia de fuera que el amor á la 
que fué y a ú n es su madre espiri tual , 'dejé-
mosles que formen en las filas de esos otros 
que sin miramientos n i amor cambian los 
manguitos del covachuelista por los inma-
culados Vuelillos de la honrosa toga. 
R . A S C H A M 
Saneamiento de las aguas potables de Madrid 
La labor del Real 
Consejo de Sanidad 
Con motivo de la moción presentada al 
Keal Consejo de Sanidad por los señores 
conde de Torre-Vélez, Céspedes, conde de 
San Diego y doctores Huertas, Forns y 
Manzaneque, se ha reunido este alto Cuer-
po consultivo, y en dos sesiones consecuti-
vas se ha discutido ampliamente, llegando 
á un acuerdo unán ime los señores conse-
jeros. 
Son de notar los acuerdos adoptados, pues 
empezando por haberse declarado de urgen-
cia la discusión de la moción, a l extremo 
de haber ocupado dos sesiones en d ías con-
secutivos, cosa verdaderamente extraordi-
naria en el Real Consejo, quedaron aproba-
das todas las conclusiones por unanimidad, 
y la d iscus ión , de una parte, y las reformas 
introducidas por el voto del Real Consejo 
á la referida moción, por otra, han tenido 
por objeto exclusivo acentuar m á s la nece-
sidad de que se vigi len las aguas de Ma-
dr id y se obigue á quienes perciban las u t i -
lidades de la venta de las aguas á que las 
entreguen en condiciones p a t r i e s , ias 
que hoy carecen todas sin dis t inción. 
No debemos ocultar que en el seno del 
Real Consejo se protestó con energía de 
la contradicción notoria entre el anál is is del 
Inst i tuto de Alfonso X I I leído en el Senado 
por el vSr. Mellado, comisario regio del Ca-
nal de Lozoya, del cual se deduce que el 
agua que reparte á Madrid es maravillosa-
mente buena, y el resultado de los anál is is 
oficiales del Laboratorio municipal de H i -
giene, que han revelado contaminaciones 
de las aguas del mismo Canal por los m i -
crobios propios de la fauna intestinal del 
hombre en los mismos días . Datos estos que 
por ser oficiales y por la idoneidad indiscu-
tible de los técnicos que los llevan á efecto 
son irrefutables. 
Asimismo, debemos hacer públ ico que el 
émineu te profesor doctor Madr id Moreno de-
claró que en la Memoria por él escrita, co-
pió de los documentos que le en t regó la 
Sociedad Hidrául ica Santillana, que el agua 
del Manzanares es pura en su origen, publ i-
cado, esto entre comillas, para no incurr i r 
en la- personal responsabilidad de esta ase-
veración, y que en las visitas oficiales que 
ha hecho al efecto ha podido comprobar lo 
que es sabido de todos los higienistas; que 
no puede serlo y no lo es, por ser agua flu-
v ia l , y que necesita ser depurada microbio-
lógicamente, antes de su d is t r ibución ur-
bana. 
A continuación cSpiaJuíS las conclusiones 
aprobadasi 
Primera. Qué cóií ü r g d i c í a ie obligue 
j& las enticadea oficiales y particulares que 
Exploten y suministren laá aguas de que 
Jladiid SQ surte á adoptaj lee procedimien-
tos pr^cjsw fiaíU au-s ímf<?j5 ger utiliza-
das por el vecindario sean purificadas m i -
crobiológicamente. 
Segunda. Que se prohiba la venta de 
agua á domicil io procedente de establecir-
mientos ó pozos más ó menos mineraliza-
dos, declarados ó no de u t i l idad pública y 
que explotan particulares ó entidades, como 
no sea s i rviéndose dicha agua precisamen-
te embotellada y precintada al pie de la 
fuente mineral ó pozo de su origen, s in que 
por n i n g ú n concepto se permita la dis t r i -
bución ó expedición de dichas aguas en ga-
rrafones ó cualquier otro envase. 
Tercera. Que se vigi len severamente los 
depósitos autorizados de hielo natural, des-
t ruyéndose los no autorizados, pers iguién-
dose y cast igándose el acrecimiento de los 
primeros por hielo de procedencia distinta, 
así como la recogida en la vía públ ica , bajo 
n i n g ú n pretexto, del procedente de las he-
ladas, impidiéndose además con rigor que 
tenga aplicaciones alimenticias ó sirva para 
conservar alimentos, si ha de estar en con-
tacto directo con ellos. 
Ctiarta. Que el estudio diario que realiza 
el Laboratorio municipal sobre las aguas re-
cogida© en las fuentes vecinales se dé á ' co -
nocer al públ ico con la brevedad que con-
sienta esta operación, bajo la m á s estrecha 
responsabilidad de los encargados de prac-
ticarla. 
Quinta. Que se vigi len con rigor todas 
las calas que en la v ía públ ica se practi-
quen por las Compañías de t r a n v í a s , gas, 
luz eléctrica ó cualesquiera otras por dis-
t into concepto, para evitar que directa ó i i v 
directamente vicien las canalizaciones del 
agua potable. 
Sexta. Que se redacte y ponga en v i -
gor con urgencia el reglamento sanitario de 
vigilancia y defensa de las aguas que surten 
á Madrid . 
Séptima. Que se redacte y presente al 
Parlamento el proyecto de ley de defensa 
del agua potable, de que hasta el d í a nues-
tra nación carece. 
Adicional. Que estas dis'posiciones han 
de aplicarse igualmente á todos los abaste-
cimientos de aguas del Reino 
DE COLABORACIÓN 
A L P I E D E 
E l t i tu lar de Valsombrío ha acabado' de 
comer y , en compañía de la señora médica , 
saborea su café: caracolillo y moka mezcla-
dos, bien cargada la infusión y hecha á con-
ciencia, porque en aquella casa todo se hace así 
y no se anda con ahorros, y mucho menos 
en la mesa. «Tanto tienes, tanto comes», es 
el tema díe su dueño . Dice que no quiere 
disputas en su día sobre cuán to habrá de-
jado el médico. 
—Señori to , a h í es tá Sebio, el del Regato, 
que diz que quié hablar con us té dos pa-
labras. 
Til señor i to , que está de buen humor, como 
siempre que ha comido bien, se pone á can-
turrear: solamente dos palabras. 
—¿ vSebio ? Pues si he estado á las once á 
ver á su chico, y le dejé mejor... Bueno, 
que pase. 
— A que no te dejan tomar con sosiego el 
café, el ún ico gusto que tienes en el d ía . 
Ruido de zapatones y rechinar de sus cla-
vos en la escalera. 
—Alabao sea Dios. M u y buenas tardes 
tenga us té , D . Manuel, y la honrá com-
pañía . 
—Buenas las traigas tú . ¿ Q u é pasa? 
—Pues pasar no pasa ná, por la presente; 
el chico es el que paece que se me muere. 
—¡Pero , hombre! Y ¿dices que no pasa 
nada?... Vamos á ver, ¿ q u é ha ocurrido des-
pués que j ' o estuve allá ? 
—Como ocurrir, s i se va á ver... Bueno, 
él venía 3'a hace tiempo', como u s t é sabe, 
que si me caigo, que si me levanto; que si 
me duele en salva sea la parte, que si ya no 
me duele; que si el es tógamo, que si los re-
ñones. .. 
— S í ; ya me has contado cien veces todos 
esos antecedentes. 
—Es que pa m i cuenta, D . Manuel. . . , y 
usté perdone si es un mal pensar, que yo 
no trato de oféndele, que tol mundo sabe 
que Sebio Renales no es amigo de ofender 
á naide, que en cincuenta y pico de años 
que tengo... 
—Bien, bien; abrevia de razones, y sepa-
mos qué es lo que ha habido pa tu cuenta. 
—Pues pa m i cuenta ha h u b í o que desde 
aquel baño que us té le mandó . . . 
— ¿Qué baño? 
—Aquellos que había de tomar en la ciudá. 
— A h , s í ; las duchas que le receté. . . Pero 
si, por lo visto, no tomó más que una. 
— Pues por eso vive entovía , D . Manuel ; 
que si llega á tomar más . . . 
Aquí interviene l a médica. 
— No diga usted simplezas. Cuando el mé-
dico lo mandó , sus razones t e n d r í a ; sólo 
que ustedes ha r í an alguna barbaridad... ¿ S e 
arropó bien el chico después de la ducha? 
—¿ Con qué se iba á arropar, señora ? Con 
perdón de us té , l a cosa se hizo como lo man. 
dó aquí el señor, esautamente como lo man-
dó. Usté (vol-viéndose hacia D. Manuel) le 
dijo que tomara veinte duchas. ¿ E s esu ó 
no es esu ? 
—Eso es. ¿ qué ? 
—Que juera á la casa e baños , que pidie-
ra un abono de duchas... ¡poco que le cho-
có á m i mujer que eso se llamara abono!... 
y que las tomara con ropa. Pues as í se hizo: 
con ropa la t o m ó , que ni la chaqueta se 
quitó tan siquiera, que a l encargac que ha. 
bía allí bien le e x t r a ñ ó la receta. 
— ¡ L o creo! ¡ Jesús , qué b á r b a r o ! 
Otra vez la médica : 
—Si quería decir que pidieran ustedes u n 
capuchón de los que dan all í para secarse. 
—Eso era bueno pa sabio. S i aqu í el se-
ñor lo hub iá dicho claro... 
—Lo que hay que decir muy claro, y bien 
alto, es que eres un ganso. 
—Sin faltar p u é n hablar los hombres, don 
Manuel. 
—Sin faltar al ganso, ¿ v e r d a d ? . . . E n fin; 
¿ q u é ha pasado desde esta m a ñ a n a ? . ¿ S e 
ha puesto peor? 
—Sí, señor ; yo cavilo que es tá muy malo. 
Dos congojas le han dao casi que seguías , 
y luego espués le ha entrao un terabl ío que 
ni por échale mantas n i por ná . . . 
—Bien; pues vete, que allá voy yo en 
seguida. 
—¡Por Dios, no tarde, D . Manuel!'... Vaya, 
pues que haiga salú y áh i se quean con 
Dios. 
—Adiós, hombre, adióá, 
—Dígame, D . Manuel (xolvieiído desde la 
puerta), aunque sea mala pregunta: ¿ l e da. 
remos, mientras us té va, c tra cuchará de 
aquella meledua blanca? Cfiiuo quedar, nñ 
quea n á . . > M 
—Pues entonces, \ cómo Se l o vas á dar? 
—Por eso digo que tendrá que ponele otra 
cosa... .Vaya, gues con su licencia..rf 
M R J Q V E K E N E ^ D E Z P E L A Y Q , 
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N u e v o ed i f ic io de l a C a p i t a n í a genera l de M c l i l l a . 
(l'otonrafia SI'JÍOII y Filt ro.) 
D E M í C A R T E R A C A U S E R I E P A R I S I E N 
sus "peque: 
So ha dicho que no hay «grande hojnbrc para 
su ayuda de cámara»; pero admitido esto, hemos 
do convenir también en que los «grandes hombi-cs». 
amparados en su grandeza, no vacilan muchísimas 
veces en igualarse con los cretinos más indocumen-
tados. El cronista recuerda haber leído frases y pen-
samientos de hombres consagrados por la fama, que 
sin el pabellón de una firma conocida, las consi-
deraríamos como dichos vulgares ó como menteca-
tadas sin atenuación... Bien es cierto que el cronis-
ta, dentro de la esfera opinable, se permitió siem-
pre un iconoclasticismo cricntador de su criterio y 
afirmador de su rebeldía. 
Porque, serenamente pensando y deteniéndose un 
instante en ol umbral del juicio que algunos de 
estos «consagrados» nos merecen, ¡cuánta reputa-
ción falsa, cuánto mérito convencional y cuánto 
ídolo do cartón se nos orfece!... 
¿Quieres, lector, que hagamos una lista de nom-
bres y do famas que unos á otros nos imponemos, 
dándolos por óptimos, sin saber á punto fijo por 
qué?... 
El humorismo y la ingeniosidad son facultades 
inherentes «per se» á todo «hombre célebre». La ló-
gica so vería muy apurada para darnos una razón 
do eso hecho; pero así hay que admitirlo, porque 
así es. Los «inmortales» no se han limitado ni 
so limitan á la «inmortalidad» en la poesía, en el 
teatro, en el laboratorio, en el estudio o en los 
campos do batalla... 
Además do todo esto, han tenido que «colocar-
nos», sea como sea, unas frases, unos pensamientos 
y unos chistes; si no, no se consideraban ni 
consideran «inmoitales» de veras. Y ¡ naturalmen-
te!, como un hombro puede ser un prodigio en so 
ciología, un portento en numismática, un asombro 
en arquitectura ó un estadista ó poeta insuperable 
sin que le llame Dios por el camino de la gracia 
ó do los pensamientos trascendentales, el «buen 
consagrado» oscurece la justa fama conseguida en 
su arte ó on su ciencia con unos cuantos cientos 
do majaderías abrumadoras. 
Haciéndose «Curro Vargas» estas inocentes refle-
xiones, para «pasar el rato», principio y fin de 
muchas cosas que hacemos en el mundo, dicho sea 
entro paréntesis, recuerda «ujna humorada» cele-
bradísima de Anatolo France, que toda la Prensa 
francesa ha comentado estos días, por ser de don 
Anatolio, pero que nadie hubiera sabido ni nadie 
hubiese visto en ella un tanto así de «genial» si 
pertenece á un empleado de la Deuda, con cinco 
mil reales y... descuento. ¡Cosas de la vida! 
Escuchen ustedes. Es el caso quo hará un par 
de semanas, un cierto periodista do Niza pidió una 
«interview» al celebrado autor de «Lys Rouge». 
Recibióle éste con una «encantadora» displicencia 
en la soberbia quinta que D. Anatolio poseo en un 
rinconcito delicioso de la Costa Azul. Abusando de 
la celebridad y de la quinta-, D. Anatolio se propu-
so laminar con su ingenio al pobre «repórter», á 
quien yo supongo una buena persona, un buen 
padre do familia y hasta un buen ciudadano, con 
sus buenos quince duros do sueldo al mes en el 
periódico y una placita de mecanógrafo, para «ayu-
darse»... 
—¿De modo que usted desea una «interview» con-
migo?—exclamó monsieur France, dando una chu-
pada á un habano soberbio... 
—Precisamente...—contestó el periodista. 
—Y diga usted, amigo mío, ¿usted es do este 
país?... 
—Do Niza, maestro...-
—¡ Admirable! ¡ Usted me va á hacer un favor! 
Quiero comprar floree, esas flores quo sólo hay en 
Niza; pero temo quo me engañen en el precio. 
¿Quiero usted comprarlas y remitírmelas?... Me en-
vía usted rosas, sobre todo rosas. ¡Me encantan!... 
Después, mo dirá usted lo que le debo... 
El «repórter» se puso de pie, con una sonrisa que 
yo imagino sería la del oonejo, y se despidió. 
A las veinticuatro horas, D. Anatolio recibía un 
carro do flores; pero, como es natural, la «inter-
view» quedó sin efecto. 
En cambio, otros periódicos afirman que Anatole 
France es el mejor - adorno del Mediterráneo y el 
primer gracioso de la Francia. 
¡Cómo so exagera! ¿Verdad, lector?... 
C V R R O V A R G A S 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
(Barquillo, 4 y 6), de tres á siete de 
la tarde. 
l o s , v o c e s y c a r r e r a s 
Gran parada la de ayer, organizada por la 
Confederación general del Trabajo, con la 
cooperación de la Liga de , los derechos- del 
hombre y de todas las Sociedades del anar. 
quismo militante internacional. 
Cien mil manifestantes, dice Le M a t i n ; 
doscientos mil, dicen otros periódicos. Cien 
mil ó doscientos mil, lo indudable es que 
había mucha gente, que vociferaba airada 
aguardando la Gran Tarde ó la Gran No-
che en que todo se iluminará con cabezas 
rociadas de petróleo. 
¿Por qué manifestaban todas esas gen. 
tes? Porque querían desafiar á los Poderes 
públicos é insultar al Ejército. 
¿Qué pretexto tenían? L a traslación de 
¡os restos del disciplinario Aernoult, obre, 
ro de la región parisiense, el cual, después 
de sufrir varias condenas, fué enviado á los 
batallones de Africa, donde murió de enfer. 
medad. Por denuncia de su camarada Rous. 
set, el subteniente Zabatier y dos suboficia. 
les, acusados de violencias contra Aernoult, 
fueron conducidos ante tin Consejo de guc. 
rra, que los absolvió. L a manifestación se 
proponía además obtener la revisión del pro. 
ceso y la libertad del nombrado Roussct, 
otra victima de los Consejos de guerra, pues, 
to que Rousset es un encanto de muchacho 
que, después de haber sido condenado cua. 
tro veces por robo, la última á cinco años 
I^os exportadores de pimiento m u é s t r a n s e 
satisfechos per ese resultado, pues solamen-
te paga rán el certificado de pureza de las 
mercancías que embarquen- en ferrocarril y 
no vayan por carreteras n i caminos veci-
nales. 
En Blanca se ha celebrado solemnemente 
la fiesta del Arbol . 
En las primeras horas de la m a ñ a n a di jo 
una misa el capel lán de la Comisión hidro-
lógica. 
Por la tarde, los n iños ele las escuelas plan-
taron 2.000 árboles. 
A l acto asistieron las autoridades, 
A los n iños se les obsequió con una me-
rienda. 
A las personas mayores que estaban i n v i -
tadas t a m b i é n fueron obsequiadas por el al-
calde. 
Proyecto de casas baratas. 
CARTAGENA 15. 23,25. 
Ha celebrado sesión la Sociedad Económi-
ca de Amigos del P a í s , proponiéndose que 
se estudie un proyecto de casas baratas para 
la Beneficencia escolar y colonias y cantinas 
escolares-.. 
Mañana celebrará pruebas cu el mar el ca-
ñoñ'éro Bonifaz, construido en la Fac to r ía 
Naval. -
Los trabajos de! muelle. Petición de los cocheros 
SEVILLA 15. 20,10. 
Se ha reanudado l a normalidad en el 
muelle. 
Abierto ya el puerto, han vuelto al fra-
'bajo casi todos los obreros del mismo. 
Los jornaleros municipales es tán des-
aguando las calles por medio, del baldeo. 
"Los cocheros de alquiler han pedido á los 
dueños de los carruajes un aumento de dos 
reales en el jornal y la inadmis ión al tra-
bajo de los cocheros ai o asociados, amena-
zando con huelgas parciales para e l caso 
de serles denegadas estas demandas, pues 
es tán decididos á conseguirlas. 
La estación radiotelegráfica de Soller, 
PALMA DE MALLORCA 15. 21,11. 
Los daños cansados por el ú l t imo tempo-
ral en la estación radiotelegráfica de Soller 
re t rasa rán en dos meses la inaugurac ión del 
servicio. 
LOS MINiSTROS S E REU?ÍEI» 
Ayer, á las once y inedia de la m a ñ a n a , 
se celebró en Palacio el anunciado Consejo 
de -minisitros, presidido por el Rey. 
Desde el regio Alcázar se t ras ladó el señor 
Canalejas á su despacho oficial. 
Según referencias del Sr. Canalejas á los 
periodistas, el presidente del Consejo dió 
cuenta de las ú l t imas noticias que t e n í a de 
las negociaciones con Francia, las cuales son 
postenores á la ú l t i m a conferencia celebra, 
da por el miñis t ro ' de Estado con los emba-
jadores de Inglaterra y Francia. 
de prisión, ftié enviado también á los bata, tica 
llones de Africa, donde asesinó á bayoneta, 
zos á su camarada Brancoli, lo que le ha 
valido la condena á veinte años de trabajos 
_ T ra tó después de las cuestiones de po l i , 
ti interior, deteniéndose en lo referente á 
los suplicatorios. 
Hizo presente a d e m á s los reparos que se 
Dirían en ^el Senado á la ley de recluta. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y D E L A T O 
Se aprobó el proyecto de reforma del 
reglamento del Congreso. E n lo que toca-, 
se entiende, á la manera de procesar á lo\ 
dipidados y conceder los suplicatorios. 
Realmente, desde ahora no podrán den 
mir los dichos supiieatorios. 
E n la discus ión acerca de si procede 'i 
no concederlos no se consentirán m á s qué. 
dos turnos en pro y dos en contra; y en 
seguida... ¡ v o t a c i ó n ! S i á los veinte días 
de formulado el correspondiente suplicakr 
torio no se pone á discus ión, el presidéñÁ 
te lo someterá á votac ión , bailando 4~u*i 
un diputado lo exija para que sea noi 
mi nal. 
Pero eso sí, en los interregnos entre le\ 
gislalura y legislatura no se procesara 
á n i n g í m diputado por hechos acae^i 
dos cuando era diputado, sino habV) 
que esperar á la: reunión de las nuev¿ 
Corles, y en ellas proceder como arribd, 
hemos dicho... 
¡ A h ! el quo rum no deberá ser el mi¿\ 
mo que para aprobar una ley, sino qu( 
bastarán 70 diputados.... 
4- ' 
Ahora queda pendiente lo del borrorf 
y cuenta nueva; es decir: si se han dd, 
negar ó no los suplicatorios pendientes al 
presente. 
De que se nieguen es partidario acerru 
mo el Sr. Lerroux , por la cuenta que ló 
tiene... 
Y esgrime un sofisma 'muy propio d i 
su ignorancia, y probalivo de que hizd, 
bien en desistir de hacer la carrera d é 
abogado, de una vez, en Septiembre pa* 
sado. ' ^ J T . ' - * - - r-'-. 
Dice el expresidente del Consejo que laŜ  
leyes no tienen efecto retroactivo. 
Y nojatros y la lóg ica le preguntamos^ 
¿ Y qué ley ha de lenerrefecto retroactiv9 
para que se co7icecf^*l ] ¡£ suplicatorio^ 
•pendientes? 
¡ A ver! ¿Cuál? ¿ & _ 
Porque no había aiues una ley que prcK 
hibiese procesar á los diputa(kfy^pror de-J 
Uto cometido mientras lo cran.^Sjffe-L.qua, 
la ley de antes y ta de ahofcfi^ftí&n _ la 
mismo... ¡ c o m o que es la misma!.l.:j(que} 
para procesar á un diputado hay 'que pe* 
dir el suplicatorio.» 
N i antes regía una ley vedando que 
concediesen los suplicatorios, antes 
contrario, autorizanjie para concederlos S? 
7ÍO..., igual, igual que ahora. 
L o que había antes es la mala costuní-i 
bre de ni conceder ni negar los suplicata* 
ñ o s , antes callarse y dejarlos empolvar:Es-( 
ta corruptela es la que se destruye con lad 
nuevas disposiciones; por donde éstás} 
tienden á hacer cumplir una ley ya exisjl 
tente; á que tenga ejecución una ley ya 
existente. 
forzados. Rousset es un e lep tómano, como miento, exponiendo la imposibilidad de apla. 
5M madre, condenada nueve veces por robo, zar la aplicación de la ley. 
y como sus'trcs hermanos, que también han1 
sufrido varias condenas por la misma virtud ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
desamortizadora. Evidentemente, es cosa de ~ 
^ f ^ ñ m & o ^ m i LA CAffiPAlíA c ^ T ^ LA BLASFEMIA, EK MURCIA 
uno, á ocho años, y el otro, á cinco de tra. 
bajos forzados. ¡Peccata minu ta ! E s una 
vergüenza que todavía se condene á las gen. 
tes á tales penas, y por esto se retiñieron 
ayer doscientos mil conscientes descabeza, 
dos para protestar contra esta organización 
social. 
No- hubo grandes novedades. Veintidós 
agentes heridos. Eso no es nada, porque los 
agentes, llamados á veces guardias de la 
paz, ctiando lo que guardan es la guerra, 
son muy brutos, de brutalidad perfectamen. 
te acreditada. Se ensañan, sobre todo, con 
las mujeres. All í donde ven un grupo de 
conscientes femeninas, dicen ellos: aquí, que 
no peco, y á esta quiero, á esta otra adoro, 
reparten tales mamporros, qtíe tirita el Mi-
nisterio. 
No hubo dcrrainamiento de sangre; no 
hubo más que mucho magullamiento y mu. 
chos coscorrones. 
E C I I A U R I 
1 9 ' W U i i u wa 
spaña 
»OR TELfiGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Garnier, vuela. 
SAN SEBASTIÁN 15. 20,10. 
Esta tarde, á las cuatro y media, ha reali-
zado u n magnífico vuelo en- aeroplano el 
aviador Garnier, dando una vuelta por en-
cima de la bahía y luego de la población. 
Después de cruzar el monte Ul ía , a terr izó 
en el aeródromo de Oudarreta. 
Alcanzó una altura de 500 metros. 
Momentos después se elevó nuevamente, 
haciendo el mismo recorrido. 
Comisión á Madrid. 
JEREZ 15. 20,30. 
E n el expreso lia pasado parte de la Cor 
mis ión gaditana que va á pedir al Gobierno 
la consignación del crédi to .para las inunda-
ciones. 
Mañana marcha rá el resto de los comisio-
nados. 
El impuesto sobre el pimiento. Cosecheros sa-
tisfechos. ¿Dimite el Alcalde? La Fiesta 
del árbol. 
MURCIA 15. 23,15. 
E l gobernador ha remitido a l alcalde la 
Real orden aclaratoria sobre la cerTificación 
de la pureza del pimiento molido. 
E n v i r t ud de esa Real orden, queda sin 
efecto el impuesto establecido por e l a l -
calde. 
E l asunto ha promovido" cierta marejada 
I" en la polít ica local, esperándose que en la primera sesión que celebre el Ayuntamiento 
presente la dimisión el alcalde. 
Grupo de huertanos lierando carteles contra la blasfeai 
Í J I l l REGALO DE E L D E B A T E 
D O S M I L m s m m 
TREINTA VALES como Ó8te dan (,erecho á un Para el sorteo 
- de DOS M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo ijfóyte Abril con totja publicidad. 
- • 'i v r • • 1 • 
H a b l ó después del crédi to para socorrer 
á las v íc t imas de las inundaciones y de las 
medidas adoptadas para verificar el "reparto. 
A ñ a d i ó el Sr. Canalejas que había pues, 
to á la firma de Don Alfonso varios decre. 
tos, referentes algunos de ellos á una 
binacióu de magistrados. 
Di jo que el Rey hab ía sancionado la ley 
relativa al crédito ' antes referido, otra sobre 
la cesión de solares a l Ayuntamiento de 
Santander y algunas otras que no recorda. 
ba y que h a b í a llevado la Mesa del Senado. 
Don Alfonso, ante la urgencia de la dis . 
t r ibuc ión de socorros, firmó el decreto, pro. 
mulgando la ley relativa al crédi to de pe. 
setas 1.250.000. 
Hablando del viaje á Viena de Sus Majes-
tades, manifes tó e l Sr. Canalejas que, en 
efecto, este viaje se había proyectado por 
toda la real familia, pero que después desis-
tieron de él , Don Alfonso, en atención á las 
actuales circunstancias, la Infanta Doña M a . 
r ía Teresa, influida por la ausencia de su 
esposo y l a Reina madre por desanimarse 
á ú l t i m a hora. 
Tampoco sa ldrá de la corte S. M.—dijo el 
Sr. Canalejas—durante las fiestas de Carna. 
val , pero en el mes de Marzo, y acompa-
ñado de S. M . la Reina Doña Victoria, mar. 
cha rán á Alicante, cumpliendo la promesa 
hecha al alcalde de la hermosa ciudad levan-
t ina. 
Interrogado por el corrresponsal de u n 
periódico extranjero, negó fundamento el 
presidente á la ocupación de Arcila por 
nuestras tropas, añad iendo que Francia y 
E s p a ñ a no dan u n solo paso en la cuestión 
de Marruecos, si no es marchando de com-
pleto acuerdo. 
También puedo asegurar á ustedes, s e ñ o , 
res, que abrigamos idea alguna de avance 
en Africa, n i por Larache, m por Alcázar , ni V voluntad:. Sebre 'igdo voluntaíl 
.n^r C^ii ta: ^ el presidente no dijo fcá^ ; ^ 
nua . 
L o del efecto, pues, tetroacli.vo e:. 
mala fe, ó buena ignorancia... / . V i 
ni menos! má: 
E l S i r. Canalejas dijo á raíz de ¿fe cri-
sis md uno, después de indultado el C u -
queta, que concluido el debate pol í t ico ^ 
habría crisis parcial. 
E l mismo Sr . Canalejas, concluido ei 
debate polít ico, niega airadamente 
haya crisis ni posibilidad de crisis. 
¡ A l l á ate él esas 7noscas por el rabo! 
que 
Y lo más chistoso es que la niega cuan* 
do un ministro la proclama desde el ban-
co azul . . . 
Este ministro es el Sr . Cimeno. E l cual 
Sr. Gtmeno, porque un diputado le pide 
vanos expedientes, el de Id Escuela, del 
Hogar, el de las pensiones para el extran-
jero... verbigracia, sé amontona, se enfu-
recê , se lanza al vocabulario grueso y has-
ta d la amenaza... 
¡ P e r o , señor ministro, que eso es coiU 
fesar que en los expedientes no iodo es 
oro, y, s í mucho, es barro... ó algo pcorf 
+ 
Yrt « o tejemos, d Francos Rodr íguez de 
alcalde. 
Y a 110 tíelte autoniovil. B a v que oblU 
garle por plebiscito á que se dé mi paseo 
por las calles de la cgrU cual él las t £ 
ma, a pie. 
Y á v u e u n c í a , Sr . 'Rmz J iml i í ez , Dio? 
le de tecto, $ iniciativas, y buena s u e r t ¿ 
Viernes 16 de Febrero 1912. D E S A T E AñoII.-Núm, 107. 
ün iacenáio destruye 
300.000 metros de monte 
L A BANDA M U N I C I P A L 
POK TELÍGRAÍO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 15. 21,10. 
En un monte propiedad del Ayuntamiento 
de Bermeo se ha iniciado un incendio, que 
en pocos momentos alcanzó g rand í s imo i n -
cremento, á causa del viento que lo favo-
recía. 
E l voraz elemento alcanzó á una zona de 
300.000 metros, quemándose u n grandís imo 
Xiúmero de castaños. 
Un loco se suicida. 
BILBAO 15. 21,40. 
En Baracaldo ha puesto fin 'á su vida, dis-
p a r á n d o s e dos tiros de revólver en la sien 
derecha, el revisor de billetes del ferroca-
r r i l de Portugalete. 
E l desgraciado suicida padecía de pertur-
bación mental, que en ocasiones se exacer-
baban, debiendo ser en uno de estos momen-
V>s cuando atentó contra su existencia. 
Una denuncia. 
BILBAO 15. 32,15. 
E l fiscal ha denunciado la hoja publicada 
por la «Sociedad de resistencia de empleados, 
por apreciar en ella los delitos de injurias 
á los concejales, excitación á la sedición y 
ofensas á las instituciones armadas. 
Música vasca . 
BILBAO 15. 22,25. 
E l Ayuntamiento ha acordado que la ban-
da municipal dé cuatro grandes conciertos 
públ icos de música clásica moderna. 
Durante la p róx ima Cuaresma dará tanv 
t i é n un concierto de música sacra. 
L a Juventud l iberal . 
BILBAO 15. 22,50. 
Los liberales han celebrado una fiesta con 
motivo de bendecir la bandera de la Juvenr 
t u d de su. partido. 
Asis t ió el gobernador c i v i l . 
¥ e i a d a patr ió t i ca . 
BILBAO 15. 23,10. 
E n el elegante teatro de los Campos El í -
seos ha tenido lugar la velada patr iót ica or-
ganizada á beneficio de los soldados heridos 
en la campaña de Meli l la . 
La fiesta estuvo br i l lan t í s ima, siendo ame-
nizada por la banda del regimiento de I n -
•^antería de Garcllano. 
Los social istas protestan. 
BILBAO 15. 23,30. 
Los socialistas se reunieron en el teatro 
Romea, protestando contra la moción del 
concejal nacionalista Sr. La Torre. 
vSe pronunciaron discursos violent ís imos, 
•viéndose el- delegado de la autoridad en la 
necesidad de llamar al orden al concejal Pe-
jezagua. 
En el público se comenta desfavorablemen-
te la actitud en que se han colocado los so-
cialistas, por redundar en perjuicio del M u -




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUENOS AIRES 14. 
La Comisión de ferroviarios huelguistas, 
4ue conferenció ayer con el Presidente de 
la Repúbl ica , ha participado á éste que los 
obreros de las redes volverán a l trabajo sólo 
con la condición de que se acepten á todos 
los huelguistas. 
La Unión Apostólica de Presbí teros secu-
lares se propuso ofrecer una muestra de lo 
mucho y muy bueno que puede hacerse en 
punto á enseñanza catequís t ica , utilizando, al 
efecto, las proyecciones luminosas, y dar á 
conocer á la vez el Centro_ que con tal ob-
jeto ha establecido para facilitar á directo-
res de catcquesis. Patronatos y colegios, tan 
eficaz medio de enseñanza. 
Para esto se reunió en el d í a de ayer en 
las Escuelas Pías de la calle de Hoi^aleza, y 
en su gran salón de actos un numeroso con-
curso, entre el que figuraban el excelentísi-
mo señor Arzobispo dimisionario de Va-
lencia, reverendís imo padre Nozaleda, algu-
nos señores capitulares, muchos párrocos y 
sacerdotes y seglares distinguidos. 
Comenzó la sesión con unas palabras del 
Sr. Alarcón, ponderando justamente la ex-
celencia y eficacia de esta enseñanza i n t u i t i -
va, explicando á cont inuación algunas vis-
tas recreativas y ar t í s t icas . 
Después , el celoso coadjutor de Santa 
Bárbara , Sr. Bilbao, demost ró de manera 
práct ica los brillantes resultados de las pro-
yecciones, dirigiendo preguntas á n iños y 
n iñas de cuatro á seis anos de edad, que 
eólo hab ían recibido tres lecciones de Cate-
cismo; constituyendo un verdadero encanto 
las nociones que con contestaciones categó-
ricas revelaban respecto á los Misterios cic-
la San t í s ima Tr in idad y de la Redención 
ante las imágenes que se les ofrecían. 
Siguió el Sr. Bilbao presentando rápida-
mente mul t i t ud de cuadros relativos al Cre-
do, Decálogo, Sacramentos, pecados capita-
les, novís imos é Historia Sagrada, termi-
nando con las escenas de la vida y mart i r io 
<le San Tarsicio. 
Los intermedios ('fueron amenizados con 
audiciones de gramófono. 
E l señor presidente de la Un ión Apostó-
l i ca dió las gracias á los asistentes, enca-
reciéndoles prestasen su apoyo á tan im-
portante obra. 
Finalmente, el Sr. Roquero leyó las con-
diciones en que funcionará el Centro de pro-
yecciones. 
Un s e r m ó n del P. Z a c a r í a s Mart ínez . 
En la amplia y hermosa iglesia que los 
reverendos padres agustinos "poseen en la 
calle de Valverde se celebró ayer tarde, con 
extraordinaria solemnidad, la fiesta de la 
Guardia Diurna de Señoras en Tomo de 
J e s ú s Sacramentado. 
El gent ío era numeroso y distinguido, 
ocupando la sagrada cátedra el elocuente 
'orador sagrado y célebre polemista reveren-
flo padre Zacarías Mart ínez. 
s/S ^ l 6 u - - fuí ^ a v i H o s a , conmoviéndo-
S-x el c n S 1 0 aJ ser Plllted0 te n ^ n o maes-
^ cuadro aterrador que ofrece la socie-
dad uiodeina, combatida por la impiedad v 
devorada por los vicios pieaao y 
6 l e Í ¿ d o r d ^ Í c a' P P ^ d o l a s el ejemplo 
^ w r ^ o s , ia cólexa d f ^ como 
POR TELÉGRAFO 
{ t i * HDBSTRO SXRVICIO BXCLCtXVO). 
R e c l u t a s á Á f r i c a . D e s p e d i d a c a r i -
ñ o s a . L a c u e s t i ó n de l o s t e a -
t r o s . L o s a r t i s t a s y e l 
g o b e r n a d o r . 
VALENCIA 15. 22,25. 
Ha marchado á Algeciras, para embarcar 
con rumbo á Ceuta u n tren mi l i t a r condu-
ciendo reclutas de las regiones de Ca ta luña 
y Valencia, destinados á las guarniciones de 
la plaza. 
Se les hizo una car iñosa despedida. 
—La cuest ión del cierre del teatro y otros 
espectáculos sigue sin solucionarse. 
Los artistas y dependientes se proponen 
celebrar nuevamente una manifes tac ión pa-
ra pedir a l gobernador que solucione el 
asunto. 
Uu representante de la Sociedad de A u -
tores ha pedido a l gobernador se encargue 
la policía de prohibir se toque mús ica de 
autores asociados en los bailes de Carnaval. 
Los profesores de orquesta se hallan d i -
vididos. La m a y o r í a de éstos censuran al 
Ateneo Musical, que se ha abrogado facul-
tades que no se le han concedido, p r iván-
doles de que trabajen. 
—La alta sociedad valenciana ha organiza-
do u n baile de etiqueta en los salones del 
Palace Hotel , con objeto de allegar recur. 
sos en favor de los muertos y heridos en 
la c a m p a ñ a -de Mel i l la . 
—En breve l legará el general Polavieja á 
pasar una temporada. 
v o S=L «"i? XJ ca- J^. X J 
POR TBLÍGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l S e n a d o . 
LISBOA 13. Recibido con retraso. 
E l presidente hace elogio del barón de 
Río Branco, ministro de Negocios Estranje. 
ros del Brasil, y propone á los senadores 
como manifestación de pésame y respeto, 
guardar silencio durante diez minutos, en 
LA. FIESTA. DE A I T E H 
RU1Z JIMENEZ.—¡Ya eres mía! 
sus respectivos escaños, acordándolo as í la 
Asamblea. 
Normalidad. 
LISBOA 13. Recibido con retraso. 
El Senado ha aprobado el proyecto de ley 
abrogando la suspens ión de ga ran t í a s . 
Dicha ley será publicada m a ñ a n a en el 
Diario do Governo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 15. 11,50. 
Una Agencia periodís t ica ha recibido de 
San Petersburgo la noticia de que se con-
firma el rumor que viene circulando hace 
días respecto á la entrevista de los tres 
Emperadores de Austria, Alemania y Ru-
sia. 
La reunión se verificará la p róx ima p r i . 
mavssa, desconociéndose el punto de cita. 
P a l a b r a s , p a l a b r a s , palabras 
POR TELÉGRAFO 
(l)B NUBSTXO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Aaquith. 
LONDRES 15. 9,50. 
Mr. Asquith ha pronunciado ayer un dis-
curso en la Cámara de los Comunes, que 
está siendo muy comentado. 
Di jo que las amistades entre Inglaterra 
y Alemania se h a b í a n enfriado algo estos 
ú l t imos meses. 
«Pero que las nubes que e m p a ñ a b a n el 
horizonte ya se han disipado, afortunada-
mente.» 
También se o c u p ó del viaje del minis t ro 
de la Guerra á Berl ín , ajeno á toda polí t i-
ca, pero que fué aprovechado para l imar las 
asperezas existentes. 
Comentarios. 
BERLÍN 15. 9,40. 
La Prensa se ocupa hoy de los discursos 
pronunciados por el Rey de IndateiTa v 
*I r . Asqu t h durante la apertura dSl ? í r ¿ 
nxento br i tán ico , concediendo mucha ¿ á s 
q u e ^ ^ á ^ ^ 1 1 1 1 ^ ^ m Asqui th 
LA V E L A D I C O ^ L I R I C A 
Bastó la lectura del programa á decidir-
me. ¿ Cómo no ? Acepté la invi tación agra-
decidís imo. . . 
E l portero ya no me conocía. Mas el nom-
bre de E L DEBATE su r t ió un efecto mág ico : 
el de la offa mi to lógica . 
E n el l indo saloncito tuvimos el honor 
de besar el anil lo á su eminencia el Carde-
nal monseñor Vico. 
Y el Sr. Fús t e r , el joven director de la 
Academia Fús t e r , comenzó ejecutando la 
polonesa de Listz. 
¿ Ustedes recuerdan aquel muchacho, que 
merecía todos los primeros premios en el 
Conservatorio ? Pues el mismo; pero con m'ás 
fuego, con una personalidad m á s acabada, 
con m á s dominio de la pulsación, y por 
ende, con unas sonoridades, singularmente 
en los pianos, y m á s especialmente, las de 
la mano derecha, que recuerdan mucho los 
del inmortal Vallejo. E l scherzo de la sona-
ta n ú m . 2 de Beethoven hubiera sido u n 
tr iunfo en cualquier concierto. 
Los hermanos Mireski , hijos del famoso 
concertista, son una fundadís ima esperanza 
de violín y violoncello. A l t r ío n ú m . 6 de 
Haydn supieron comunicarle toda la idea-
lidad y unción religiosa que las espiritua-
les melodías del inmortal autor de las Siete 
Palabras requieren. No cabe duda; otra mú-
sica m á s intelectual, menos afectiva, quizás 
exprese mejor el mundo objetivo; la resul-
tante sentimental de las impresiones de ese 
mundo en nosotros, ninguna como és ta : la 
de Bach, la de Haydn, la de Mozart y Bee-
thoven, y Schumann y Chopin... 
E l vSr. Sesé es u n bar í tono admirable. 
Agradabi l í s imo t imbre, mucha ex tens ión , 
hasta tener la voz algo atenorada, y dela-
tando la excelente escuela de Tabuyo. Unos 
años m á s , y m á s pecho, y por conse-
cuencia, m á s volumen de voz, y t end rá en 
la ópera el porvenir que él quiera. Cantó el 
brindis áe Hamlet y el prólogo de Payasos. 
Cavanillas siente á Chopin, y ejecuto su 
mazurka n ú m . 1 con perfección escolástica. 
Nosotros hub ié ramos deseado m á s pas ión . 
Haydn , Beethoven, Chopin, Wagner, 1 No conviene olvidar que la inspi rac ión cho-
Grieg, Listz, Verd i , Poper, y entre ellos,' pinesca es siempre febril y atormentada, por 
como joyas, no tan de ley, pero joyas a l ' donde en su in terpre tac ión no dice m a l ; 
fin, Thomas, Puccini, León Cavallo y Vives, como M r . Mathias, el d i sc ípulo dinícto y 
A d e m á s , Fran?ois Coppée, traducido por ¡ predilecto del autor de los nocturnos, ense-
Catarineu, sumaba la a rmonía de sus versos ñaba á los suyos, algo de desequilibrio, 
á tanta y tan buena mús ica . E l Sr. Kriales, en sus pocos años , es ya 
Y para desarrugar el entrecejo de las pre. ¡ veterano violinista. Ayer se a t rev ió , y salió 
ocupaciones emotivas que suscita el arte airoso de la osadía, con un nocturno de Cho-
diyino, unaproposi to m u y regocijado y algo p i , ^ convenientemente variado por Sarasate, 
SP' , L , , , , I Para q ^ su ejecución constitu\ra una ver-
Y mas que todo esto, con ser ta l , una.:dadera carrera de obstáculos, 
concurrencia, unos espectadores, u n local, , ¿ no ha oído la hennosa t raducción, 
u n ambiente en la que no se presiente | hecha por Catarineu, de L a gréve des for-
hostihdad alguna, donde se experimenta; ^ro,ns f E] Sr> Borrás la ha pasead0 este 
algo asi como calor de solar propio, por cu- ; invierno triunfante por todos los escenarios 
yas capas palpi tan las vibraciones isocro- en las funciones benéficas. A l oir declamar WZil q l i r e r COm?n- 1 J a l Sr. Benito, l uchábamos con los ecos que 
. J l l Z te}*Phl^° connatural ya en e l ; t5 t ¡ laban en ^ t r o s oídos del insigne ac-
^ c n t o i católico: a¿Que atrocidad sera la tor; s i l l embarg0) e! Sr. Beuit0) q ° e di jo 
pnmera que oiga^ que ataque a lo que j o m ajustadain|nte j ó conmovemos una 
m í 3 ^ L m a ' ' r f P e H 0 ' ^ T ^ 1 0 1 0 ? ' ' v e z m á s con los desgarradores acentos en 
S m p a í 1 a ? f ' q ^ ^ i A m a n d a de justicia y piedad de Francisco 
de Copée. 
U n coro, compuesto por n iños de las es-
cuelas nocturnas del Patronato, can tó muy 
afinado y con gestos algo cómicos, el coro 
y canción h ú n g a r a de La balada de la luz. 
Y hemos dejado para el fin el hi lo que 
s i rv ió de engarce á las cuentas' de tan bello 
y pungente rosario ar t í s t ico: la conferencia 
del Sr. Ar regu i . Un familiar y anecdótico re-
corrido á grandes y levís imos trazos por el 
elemento pintoresco de la vida de algunos 
compositores. F u é ameno, y se le ap laud ió 
con justicia. 
E n el apropós i to ¡Pido la palabra!, los 
Sres. La Riva y Salamanca demostraron fle-
x ib i l idad y vis cómica, discretamente secun-
dados por los Sres. Uruñue la y Benito. 
Pues ¡no digamos el cine! j M a y o r éx i to 
de bondadosona curiosidad é ingenua r isa! 
A mí me encantaba la virginidad de impre. 
siones de aquel públ ico delicioso, que hasta 
en el cuchichear semicoralmente los letre. 
ros de las pel ículas ponía cadencias de rezo. 
U n detalle: en la película en la cual u n 
detective persigue a u n estafador, se mos-
traba partidario del primero, al contrario 
de lo que hab íamos notado en otras concu-
rrencias, verbigracia, en el estreno de J im. 
my Samsom en la Comedia. 
Tont pase, lector. Y da la aperreada ca. 
sualidad de que hay cosas, como la velada 
de ayer, que paran ah í , sin que pueda ap l i . 
cárseles lo de; tout lase, tout case. Por eso 
es tanta pena que pasen esas cosas fug i t i -
vas, que n i quebrantan n i cansan. 
Un redactor de E L DEBATE no puede fir-
mar sin rendir antes gracias por el reclamo 
que le hicieron al periódico de sus fatigas. 
¡ Much í s imo siento- no ser uno de esos cro-
nistas de sociedad que conocen y dicen los 
nombres y filiaciones de todo el mundo, lo 
mismo que las marcas, calidades y países 
de origen, de encajes, paños y alhajas! 
¡Cuán to hubiera tenido, de todo esto, que 
consignar! Pero es absolutamente profano 
en la materia. 
R. A L H A M E R A 
(3333 I S r ^ J ^ ^ T ^ L O Q333Fg.'^?_X<OXC3> E J ^ I O X Í I T ® I ^ O ) 
V l E N A 15. 8,15. 
E l archiduque Carlos Francisco José em-
prenderá el p r ó x i m o mes de Marzo u n viaje 
al Asia, al cual se le da rá cat 'ácter oficial. 
L a huelga d© Eflons. 
MONS (Bélgica) 15. 9,15. 
Se ha reunido la Asamblea general de los 
Sindicatos mineros, habiendo; votado por 
unanimidad la vuelta a l trabajo. 
Los temores de huelga han desaparecido 
por completo, renaciendo la t ranquil idad. 
BURDEOS 15. 10,12. 
La p r ó x i m a semana se propone el aviador 
'Vedrines efectuar nuevas pruebas de avia-
ción, batiendo varios records mundiales. 
Se elevará con u n motor de 140 caballos, 
y piensa i r de Pau á Calais en cuatro horas. 
L o s presidentes. 
PARÍS 15. 15. 
E l Presidente de la Repúbl ica y madame 
Fallieres han obsequiado á los individuos 
que componen las Mesas del Senado y de 
la Cámara con un espléndido banquete, al 
que también asistieron otras altas persona-
lidades. 
Después se celebró una recepción. 
A n e x i ó n de la Arizona. 
NUEVA YORK 15. 
El Presidente, Mr . Taft, ha promulgado 
el edicto de incorporación á los Estados Un i -
dos del terr i tor io de Arizona, siendo ya con 
el nuevo Estado 48 los que componen el te-
rr i tor io . 
Nuevas d i ó c e s i s . 
ROMA 16. 1,15. 
M u y pronto, por disposiciones de la San-
ta Sede se a u m e n t a r á el número de prela-
dos en los Estados Unidos, pues van á crear-
se cinco nuevas diócesis. 
T e r m i n ó el proceso. 
NUEVA YORK 16. 1,30. 
Ha terminado el proceso y la información 
judic ia l abierta desde que ocurr ió el pro-
ceso de los hermanos Mármara , para de-
purar los hechos relativos a l anarquismo, 
siendo detenidos 34 leaders pertenecientes al 
trade unión, complicados en atentados dina-
miteros contra la propiedad. 
E l c rucero aSamán (<Brenien<f« 
BERLÍN 15 22,30. 
E l crucero a l emán Bremen l legó ayer á 
Veracruz, é inmediatamente su comandan-
te par t ió para Méjico, con objeto de visitar 
á Madero y tratar del asesinato del a l emán 
Anger.Man, ocurrido recientemente. 
Gabinete dimisionario* L a e l e c c i ó n 
presicSeneial. 
NANKÍN 16. 2,55. 
Sun-Yaí -Sen y los miembros del Gabine-
te republicano han presentado la d i m i s i ó n ; 
recomendaron á la Asamblea nacional re-
publicana la elección de Yuan-Shi .Kai como 
Presidente de l a Repúbl ica . La elección je 
verificará hoy. 
POR TELEGRAEO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B a i l e d e n i ñ o s . L a l i b e r t a d de j u i -
c io . L l e g a d a d e l O r f e ó n c o r d o -
b é s . H o n r a n d o á C l a u é . 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
BARCELONA 15. 23.30. 
E n el baile de niños verificado esta tarde 
en el teatro de Novedades ha ocurrido un 
incidente, que es muy comentado. 
Cuando se estaban adjudicando los pre-
mios, un artista y un periodista, conocidos, 
solventaron" sus diferencias en la aprecia-
ción de la elegancia de un disfraz, empren-
diéndose á bofetada l impia . 
Puede calificarse de espléndido el recibi-
miento que se ha hecho al Orfeón Cordobés. 
A la estación asistieron el alcalde, una 
nutrida Comisión del Ayuntamiento, la Co-
mis ión del Orfeó Cata lá y los Coros Clavé. 
La comitiva marchó , como anunciamos, ^d 
Ayuntamiento, donde les recibió el alcalde, 
dándoles la bienvenida en afectuoso dis-
curso. 
Después marcharon á colocar la corona en 
la estatua de Clavé. 
E n las calles por donde pasaron fueron 
objeto de car iñosas manifestaciones. 
E l Orfeón viene presidido por D . Rafael 
Pinea y dir igido por D. José Molina León. 
E s t á formado por 32 coristas, un abande-
rado y 52 músicos . 
Todos visten el clásico traje escolar. 
La sesión de esta tarde del Congreso de 
la Libertad ha sido soberanamente ridicula. 
Los reunidos, que podían contarse con los 
dedos, han acordado, entre otras sandeces, 
d i r i g i r u n telegrama al Papa protestando de 
que llame á E s p a ñ a católica. 
También acordaron nada menos que pedir 
la demolic ión del castillo de Montjuich, y 
que en su lugar se levante una estatua á la 
Libertad. 
M a ñ a n a tomará posesión del cargo de ca-
nónigo el doctor Sr. P lá y Deniel, que ha 
cursado y doctorádose en la Universidad 
Gregoriana de Roma. 
E l nombramiento ha sido muy bien reci-
bido. 
CONSEJO D E MINISTROS E N F R A N C I A 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 15. 15,20. 
Bajo la presidencia de M. Fallieres se ha 
celebrado hoy Consejo de ministros. 
La larga durac ión del Consejo hizo com. 
prender que en él se trataron asuntos de ver-
dadera importancia, pero á la salida dije-
ron los ministros que sólo se hab ían ocupado 
de los asuntos pendientes de discusión en 
ambas Cámaras . 
Robo audaz. 
NUEVA YORK 16. 2,40. 
Dos cobradores que llevaban 25.000 do-
llars fueron robados en plena calle de un 
barrio financiero. 
Los t u r ó o s aiispsran soSsre un buque 
inglés* 
ADEN 16. 3,10. 
E l buque inglés Dido, que ignoraba el 
bloqueo, se acercó á u n fuerte turco, cerca 
de Serim, y los turcos, creyendo que se t ra . 
taba de u n buque italiano, dispararon so-
bre é l . 
E l caiiciSisa* hace dec3aE*aoion8SB 
BERLÍN 15. 21,40. 
E l canciller del Imperio ha pronunciado 
hoy un discurso en el Reistachg, al que 
se concede gran importancia, pues expl icó 
claramente el objeto del viaje de lord Halda-
ne, el cual, dijo, fué enviado por Inglate. 
rra para discutir lo§ principales puntos en 
los que se reconcentran los grandes intereses 
de las dos potencias. Las corrientes de amis-
tad se han hecho m á s eficaces, y las con-
versaciones entre ambos países , se continua-
rán . T e r m i n ó diciendo que la visita de lord 
Haldane ha sido muy beneficiosa y de trans-
cendental importancia. 
De paso para V¡ena9 
BURDEOS 15. 22,10. 
La Infanta Isabel y el Pr ínc ipe de Bat-
tenberg han pasado en el sudexpreso, con 
dirección á Par í s , siendo saludados en la 
estación por el cónsul de E s p a ñ a , D . Joa-
qu ín de Pereira. 
E l Kaiser y Jorge V. 
PARÍS 15. 22,30. 
Una Agencia periodíst ica ha -dado la s i-
guiente noticia recibida de Ber l ín : La visita 
de Guil lermo 11 al Rey Jorge V , no se efec-
tua r á hasta después que éste visite Berlín. 
Las entrevistas de los dos Soberanos son con-
sideradas como de gran transcendencia en 
la polí t ica europea. 
Gente maleante. 
PARÍS 15. 22,50. 
Los robos. y las agresiones en pleno día 
y en los sitios m á s concurridos, se repiten 
con mucha frecuencia. La policía ha visita-
rlo varias fondas y hoteles, deteniendo á 130 
sujetos sospechosos. 
L a s zonas eBectoraües. 
BERLÍN 15. 23,40. 
Existe el propósi to de presentar en el 
Reistagh una moción, pidiendo se vote un 
proyecto de ley, modificando la divis ión de 
las zonas electorales en varios distritos del 
Imperio. 
Los social is tas y la m a s o n e r í a . 
MACÓN 16. 0,30. 
E l Congreso de la Federac ión socialista 
de Saone y Loire ha decidido que sus aso-
ciados no puedan, en manera alguna, perte-
necer á las logias masónicas . 
Sin aparatos . 
BIZERTA 15. 23,30. 
Un golpe de mar ha destruido el biplano 
y monoplano de los aviadores Odre y Tie-
bal, cuyo hangar estaba cerca de la playa. 
Ayer, á las nueve, regresó á Madrid, pro-
cedente de Láchar , S. M . el Rey, acompaña-
do del m a r q u é s de Viana, el conde de Ma-
ceda y los demás invitados á la cacería. 
E n la estación aguardaban al Soberano los 
Infantes D o ñ a María Teresa y Don Carlos, 
y e l Pr ínc ipe Reniero; el jefe del Gobierno, 
Sr. Canalejas; e l ministro de la Goberna-
ción, el alcalde dimisionario, Sr. Francos 
R o d r í g u e z ; el cap i tán general de Madrid, 
Sr. Mar ina ; el segundo jefe del Estado Ma-
yor Central, general Sáenz de Buruaga; la 
condesa de Mirasol , y el jefe superior de 
Policía, Sr. Fe rnández Llano, entre otras 
personas. 
S. M . , que vestía de paisano, sa ludó á sus 
augustos hermanos y al P r ínc ipe Reniero; 
conversó breves instantes con el Sr. Cana-
lejas, y salió de la estación, dir igiéndose en 
automóvi l á Palacio, en compañía del mar-
qués de Viana y el conde de Maceda. 
Numeroso públ ico se había estacionado en 
la puerta y calle de Atocha, con objeto de 
presenciar el paso del Monarca. 
. —Ayer estuvo en Palacio la Mesa del Se-
nado, compuesta de los Sres. López Muñoz, 
marqués de Laurenc ín y García Molinas, 
para someter á la sanción de S. M . las leyes 
ú l t imamen te aprobadas por la alta Cámara . 
—Es probable que la Infanta María Te-
resa vaya á Málaga , con sus hijos, á pasar 
unos d í a s , con objeto de ver allí á su es-
poso, el Infante Don Femando, que i rá desde 
Meli l la con tal fin. 
—Ayer tarde dió un paseo S. M . el Rey 
por la Casa de Campo; le acompañó el señor 
Quiñones de León. 
—Por la misma regia posesión paseó la 
Reina Victoria , con el P r ínc ipe Leopoldo 
de Battenberg. 
— E l presidente del Consejo ha ratificado 
la noticia de la suspens ión del viaje de los 
Reyes á Austr ia . 
—Tampoco i rán á Viena la Reina Doña 
María Cristina, con la Infanta Doña María 
Teresa. 
—La Infanta Isabel, después de asistir á 
la celebración de las bodas de diamante del 
archiduque Raniero, i rá á Munich , donde 
pasará una corta temporada en el palacio 
de Niphemburgo, con su hermana la Infan-
ta Doña Paz. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Noticia fa lsa . A Tr ípo l i . Nombramien-
to pontificio, lluevo Nuncio. Con-
curso de m ú s i c a saora. 
ROMA 16. 2,25. 
del doocor 
Arístcgui 
•Jefe del Laboratorio 
Químico Municipal d« 
BILBAO 
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EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS, 3,50 PESETAS BOTELLA 
^^10L^ÉREZ MARTÍN C-'-' M A D R I D , Y MARTÍN Y D U R A N 
Es absolutamente falsa la noticia del des-
embarco de los marinos italianos en Guen, 
en la costa del Yemen. 
— E l general Canevá ha embarcado en el 
vapor Rey ' Humberto, con. dirección á Tr í -
pol i . 
V i s i t a rá las fortificaciones de Cirenaica. 
— E l Sumo Pontífice ha nombrado regen-
te de la Academia de Nobles Eclesiást icos 
á monseñor Zonghi. 
— E l nuevo Nuncio apostólico del Brasil, 
monseño r A versa, ha marchado á su nueva 
residencia. 
— E l p r ó x i m o A b r i l se celebrará u n Con. 
greso internacional de música sacra en Ro-
ma. E l Pontífice será homenajeado como 
resturador del canto gregoriano. 
U N A L U C H A E N L O S A I R E S 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 15. 23,15. 
El aviador Beatty subió en su biplano 
acompañado de una señora, y cuando estaban 
á 300 metros de altura notó que se paraba 
el motor, lo^ cual, observado por la señora 
5 i ó mot ivo á que ésta empezara á gr i tar é 
intentarse arrojarse al espacio. E l aviador 
para impedirlo, tuvo que asir fuertemente 
del pescuezo á su compañera , mientras con 
la otra niano regulaba la marcha del motor. 
El públ ico se ápércibió de lo que ocur r ía , 
y cuando vió descender el aparato, que tocó 
tle.rra J5iii novedad, ovacionó a l in t r ép ido 
aviaj*Cr. 
Los rileños padscsi 
Mmbre, miseria. Mi 
P O R C O R R E O 
PEÑÓN DE LA GOMEUÁ tg. 
En los ocho días que llevamos de Febr* 
ro, nada nuevo de gran importauGÍa ha o¿i 
rrulo. 
E l campo sigue tranquilo por esta parte 
y nasta del Jvert vienen noticias satisfacto 
Aquellos emisarios que dije habían mar 
chado para gestionar el rescate de los nn 
sioneros, ya han regresado, y aunque to 
davia no me ha sido posible avistarme oo« 
ninguno, espero poder hacerlo muy pronto 
y de lo que me digan ya daré cuenta ' 
habernos que la harka d i smim^e y aUft 
los aun afiliados se han convertido en asLl 
tantes de cuantos en menor número transi 
tan por aquellos contornos, siendo ésta £ 
única causa que los detiene. 
Como la inmensa mayor ía de estos natn 
''aÍ!„Si>1Í.lmos,.haraPientos miserables qu¡ 
0 , -.mque sea dándose 
a pillaje, se detienen y demoran la vuelta 
al hogar para aprovechar la l luvia que este* 
días ha sido abundante, y comenzar la sienT 
bra ta l como lo han hecho otros muchos 
. E l invierno ha sido rudo en este territo. 
no y sobre todo en aquella parte donde <* 
hallan los beligerantes. E l viento y las afruac 
con fnos intensos han sido un verdadero 
par í c ? ^ ^ tant0 Para — -Sí 
K ! í "K%ena que también estuvo en el 
Kert , pero en la harka amiga, me cuenta au« 
permaneció en filas tres días , y que 
acostumbrado ya á las inclemencias de lo° 
lugares que le vieron nacer, buscó un su? 
Ututo y se volvió á Meli l la porque le ere 
insoportable la vida de campamento 
Aquí los temporales nos hacen perder loo 
correos, y algunos días hasta nos incomuni 
can con el campo próximo. 
La noche del 6 ha habido una ventolera 
tan tremenda que no hubo quien pudiera 
dormir temiendo daños mayores que las ro 
turas de cristales, que han ¿ido muchos, y el 
desquiciamiento de las puertas más débüe» 
o ventanales. 
aterrorizado Vecino fuera de 
hubo tan 
su sitio que juzgó c i r c + ^ f — — T '.a enonn€ roca que nos 
sustenta y que el viento la empujaba en d i . 
recejon al pequeño cabo Baba. 
Por telégrafo, con insistencia, ha sido lia-
ado por el capi tán general de Meli l la , el 
que vaya para 
ma< 
comandante de esta plaza, 
á conferenciar con él . 
M a ñ a n a se espera el vapor-correo, A 
el marciuirá el teniente coronel D . A l i o n a 
Alcayue, comandante mi l i t a r del Peñón, 5 
tambion embarcará un moro que desde A b r i l 
del ano pasado estaba aquí detenido, poi 
incorregible. í 
Escol tándole irán un cabo de Infantería v 
cuatro soldados, que en Alhucemas recibi-
rán otros dos moros. 
E l Sr. Alcayne lleva unos planos en cro-
quis de una expedición, que hizo hace unos 
meses el médico segundo Sr. Mart ínez Re-
tuerto, aficionado á la topografía, cuya dis-
posición quiso, aprovechar el comandante 
mi l i t a r ya referido, y que pudo efectuar gra-
cias a la cooperación de unos moros amigos. 
Los planos y Memorias se refieren á^ te-
rrenos en la parte Este de esta plaza y sobre 
la plaza de las Torres, punto en donde des-
embarcaron los expedicionarios. 
A q u í llegan moros de Sebdú, Jaiaiua, Fe 
y otros puntos, todos muy distantes, que 
vienen con ánimo de comprar, y cuando des-
pués de grandes ruegos, subiendo y bajando 
hasta la Comandancia Mi l i t a r , para obtener 
un permiso, se les otorga el de 'un pilón de 
azúcar y media barra de jabón, se quedan -
estupefactos, acordándose del trayecto qu<? 
han recorrido para venir y lo que han ' 
desandar para volver á sus casas. 
E n Alhucemas ya andan en negociaciones 
para que aquellos montañeses vuelvan á la 
plaza. 
Programa de la velada literario.musical or-
ganizada por Los cómicos de la legua, 
grupo artístico literario, que tendrá lugaf 
mañana, á las seis y media de la tarde. 
i.0 Prólogo, por D. Francisco Casero. 
2.0 a. E l 2 de Mayo, marcha. Chueca; 
b. Marche fúnebre d'une Marionnette. Gou 
nod; c. Vals lento, Segovia. Por el Sr. Se 
govia (D. L u i s ) . 
3.0 Ciego... Trabajo l i terario, original de 
D. Alberto Cavanua Eguiluz, leído por el 
autor. 
4.0 Los habladores. Diálogo, de Cerva l 
tes, desempeñado por los Sres. Vidal Macho 
y Alvarez (D. José ) . 
5.0 a. ¡A la orden! Pasodoble, Segovia; 
b. Nachrede. Valses, Segovia. Por el Sr. Sé. 
govia (D. L u i s ) . 
6.° Quiero ser actriz. Monólogo en verso, 
original del padre Jiménez Campaña , deser 
peñado por la señori ta Angeles Franco. 
7.0 E l perfecto casado, por Mlle . Piombi. 
na. Conferencia cómica, original de D . J i 
Gómez.Landero , desempeñado por la aplai; 
dida primera actriz señori ta Clotilde Gu€ 
rra. 
8.° Balada del mar. Música del inaestr 
Larregla, y letra de D . José Zahonero; can-
tada por la señori ta Mar ía de los Angeles 
Franco. 
9.0 F inal . Se va á cometer un crimen. 
— m i 1 IIMIIII 1, ¡ Hit 
Academia de Jurisprudencii 
Esta noche, á las nueve y media, celebri 
rá sesión esta Corporación en su secciói 
tercera, para continuar la discusión de 
Memoria del Sr. Barroeta (D. Ange l ) , acere 
del tema: «El trabajo en las minas», 
ciendo uso de la palabra los Sres. Gil 
Biedma (D. J.) y S a n t a m a r í a de Rojs 
E L ARMAMEIÍTO DEL "ESPAÑA" 
Vm NUB6TRO SERVICIO BXCLÜSIVOÍ 
E L FERROL 16. 0,15-
Se han dado órdenes para que el P d 
yo y e l Carlos V, zarpen pasado mañana 
Cádiz . 
Ha empezado el armamento del acorazado 
E s p a ñ a . 
Se calcula en un año la duración de los 
trabajos. 
T E ¿ n n 
Una Comisión de empresarios de t^11'' . 
visi tó al ministro de Placicnda, para l^j ^ 
le entrega de una instancia en la que so ^ 
tan la sinpresión de alerunos de los ltuP" j . 
tos actuales, que estiman excesivos y 
E l Sr. Rodr igáñez manifestó á 3 ^ 
sarios que buscaría el medio de poder * -
facerles. Q,ie ¿i uo 
Los empresarios han ^ " " f ^ f & i todoá 
se les atiende en ^ P ^ o " ' 
los teatros y cines ¿ coaul1 
A ñ o I L - N ú m . Í 0 7 . E:U D B B A T E : Viernes 16 de Febrero !912B 
Sí ' M i 
Sesión, del dia 15 de Febrero. 
• u n déficit in ic ia l , que ascendería á 25 mi l lo-
ues si no hubié ramos logrado evitarlo gra-
c ias al resultado francamente favorable y 
tan satisfactorio como no esperábamos en 
: la cobranza de las impuestos. 
Gobiernos que logran contener con ficción 
ó sin ella el déficit, no son merecedores de 
censuras. 
Hemos recogido la herencia de ciertos gas-
tos, como son los que se refieren á comuni-
caciones mar í t imas , construcción de escua-
dra, pluses en Guardia c iv i l y Carabineros 
y otros varios. 
A l pedirnos cuentas del desnivel de los 
presupuestos, no tenéis en cuenta estos au-
mentos, que á vosotros se deben. 
Recuerda á los conservadores que éstos 
A las cuatro menos diez se abre la sesión, 
bajo la presidencia del Sr. López Muñoz . 
En el banco azul, los S íes . Luque, Pidal 
y Barroso. 
Escasa concurrencia. 
Aprobada el acta de ^ s e s i ó n anterior, el 1 - ¿ ^ ^ poco alltes áe abandonar el Poder 
señor SANCHEZ A H B 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 % ^ crédiboT extraordinarios por valor de 7o mi-
repartir los socorros a los damniücaüos por 
los temporales se tenga en cuenta a los i _ _ c;,T,PT77 TKPT AN iu tcmnrmc 
oueblos del distr i to que representa. E l señor S Ü A R E Z IJSLl^AJN interrumpe, 
P E l i L r q u ¿ de I B A R R A hace un ruego j diciendo que en 190S se consignaron en pre-
i d é n t i e a supuesto 13 millones para atenciones que 
E l señor BARROSO contesta satisfaeto.! sumaban 24. 
riarneufe • - . J E1 feñor PGI):R,BGAI': ̂  'VK' S f ^ E l conde de ORGAZ pide al ministro de t a i el presupuesto, son iguales liberales y 
la Gobernación que adopte las medidas ne. conservadores. ; „ ^ r n , 
cesarlas para evitar el espectáculo que ofre-i E l ministro ae H A C I E N D A tenmna ma-
cen las calles de Madrid en cuanto anoche, uifestando que no hay método económico 
ce, oobladas de gentes de mal v i v i r , que, racional que el que él sigue, 
escandalizan á las personas decentes, en: Se suspende esta discusión, 
t é rminos tales, que es imposible transitar: 5̂  (|a cuenta del despacho ordinario, y 
por la población sin grave daño de la moral 3e levanta la sesión á las ocho menos cinco, 
y de las costumbres. , , . ' 
Contesta el señor BARROSO que t endrá ; 
en cuenta las indicaciones del conde dej 
Orgaz. 
O R D E N D E L D I A 
E l señor P ICÓ retira el dictamen de la 
Comisión acerca del proyecto de ley sobre 
legi t imación de roturaciones arbitrarias. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tratar 
líe levanta la sesión á las cuatro y diez. 
Sesión tíei dia 15 de Febrero. 
INFORMACION MI L I T . 
Hoy pubüoa el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo el pase á la s i . 
tuación de reemplazo a l c ap i t án de A r t i l l e , 
r í a D . Francisco Bohorques. 
—Idem i d . la separación de la Academia 
de Infanter ía al capi tán de la misma Arma 
D. Fausto García Pérez. 
SUPR&M_0 
Bienes sujetos á vinculación. 
U n señor ins t i tuyó á D . Pedro Antonio 
Servera, heredero de varios bienes, cuya po. 
sesión tenía inscrita en el registro. 
Fallecido el testador en t ró el Sr. Servera 
en ib/6, en posesión de dichos bienes. 
En el año 1905 se presentaron contra él dos 
demandas, fundadas en que los bienes esta-
ban sujetos á vinculación y que debía ha-
berse reservado la mitad de ellos á favor del 
ú l t imo sucesor del v ínculo . 
m B • 
GRACIAS Y PENSIONES 
Ayer tarde se reunió la Comisión de gra-
cias y pensiones, acordando pedir anteceden-
tes de todas las que faltan por dictaminar, 
para resolverlas en el menor plazo posi-
ble. 
LA COMISION DE LOS SUPLICAT8RI0S 
Mañana será nombrada la Comisión perma-
nente del Congreso que ha de entender en 
los suplicatorios, con arreglo á la nueva re-
forma del reglamento. 
Dicha Comisión, que es tará compuesta 
] nes, se celebrarán los ejercicios mensuales 
jen esta forana: Por la m a ñ a n a , á las nueve, 
misa de Comunión en la capilla del Santo. 
Por la tarde, á las cinco. Junta en la sacris-
t ía ; á cont inuación exposición menor, esta-
ción, rosario y plá t ica , por el señor don 
Manuel Ibáñez , terminando con Santo Dios, 
reserva y adoración de la reliquia de Nues-
tro Padre San Francisco. 
E l Juzgado y la Audiencia fallaron el H- 'de nueve diputados, e s tud ia rá durante las 
l i g io , reconociendo el derecho de uno de los vacaciones los suplicatorios pendientes, que, 
demandantes. i como es sabido, pasan de 400. 
E L PRESIDENTE DEL SFNAOO 
E l presidente del Senado. Sr. Montero 
Contra la sentencia interpusieron recurso; 
.le casación el Sr. Servera v el otro de los! 
^ A nombrede l primero ha defendido el .eJ ^ encuentra algo enferm^ por lo cual 
curso el notable letrado.D. Juan de La Cier.! ™ P ^ 0 - ^ Prc£1£lir la ^ l 0 n de la alta 
Cámara . 
LA MINORÍA RAD1CAL va, quien además de sostener que los deman-dantes carecen de acción por no haber de-, 
mostrado su parentesco fco'n los fundadores; La minoría radical se reunió ayer en una 
de la vinculación, alegó las prescripciones de las secciones del Congreso, acordando 
ordinaria y extraordinaria. i presentar una proposición solicitando, que 
En rer-resentación del otro recurrente y la reforma del reglamento, en lo que aíec-
del recurrido, infomarou los letrados s e ñ o r e s - t e á .suplicatorios, no r i ja con los que estu-
ZacandicLa y Mendoza, tespectivamentc. ! viesen pendientes anteriormente á la apro-
. . i bación de dicha re íorma. 
T o m a de posesión. ' | H&V) á ollce de la mafiana) celebrarán que 
E l miércoles, á las doce y media, tomó po- j nnil conferencia los Sres. Rodr igáñez y Z u . Itín, 
Por conducto del Banco Español del Río 
de la Plata se han recibido en el ministerio 
de la Gobernación 5.000 pesetas, que por ca. 
blegrama ha mandado entregar el señor don 
Antonio de Arés tegu i , residente en Buenos 
Aires, para socorros á los damnificados por 
las ú l t imas inundaciones. 
E n la Gaceta de Madrid del 23 de Enero 
ú l t imo , se anuncia la provis ión de vanas va-
cantes de alumnas en el Colegio de huérfa-
nas de «La Unión» (posesión de Vista A l e . 
gre), y se r e señan las condiciones que han 
de reunir las huér fanas de militares inuer-
tos en c a m p a ñ a ó de resultas de heridas ó 
lesiones sufridas en la misma, y en su defec-
to para las de empleados civiles, que aspi-
ren á obtenerlas, concediéndoseles para so l í , 
citarlas el t é n n i n o de cuarenta d ías . 
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sesión de su cargo en la sección cuarta y j l u e t a acerca de las dincultades con que se 
ante la Sala de Gobierno, el nuevo presiden-; tropieza para la creación del Banco Nació , 
te de la Audiencia terr i torial de Madrid, don 1 j5ai Agrario, á íin de que eñ la sesión del 
Francisco de Paula Mifsut. Congreso de esta tarde pueda continuar dis. 
Hemos tenido ocasión de ver los preciosos 
carteles, anunciadores del solemne t r iduo de 
desagravio, que á J e s ú s Sacramentado, dedi-
carán durante los d ías de Carnaval las re-
ligiosas Reparadoras" de esta corte. Dichos 
carteles han sido tirados en la gran impren . 
ta católica, establecida en la calle de Albur-
q rque, n ú m . 12, Asi lo de Jesús y San Mar . 
y constituyen una verdadera obra de 
Actuaron de padrinos el presidente de la 
íBala primera de lo c i v i l ,Sr. Painpil lón y 
el magistrado de la Inspección de Tribuna, 
les, D . José Ortega Morejón. 
E l Sr. Mifsut desempeñaba ú l t imamen te 
^ S M e ^ t í S a 'teniente coronel deí la Presidencia de la Sala segunda de lo ci-
la C = ¿ ^ 4 r D ^ i ^ 1 l S S S e i E g r e s ó por oposiaón en la carrera m 
Viajas de instrucción. 
Los alumnos de la Academia de Ingenie-
ros que aprueben el quinto curso verifica-
rán un viaje de instrucción por espacio de 
veinticinco d í a s , que empezará el 26 de Ju-
nio, recorriendo el siguiente i t inerario: Ma-
Se abre la sesión á las cuatro menos diez, 
bajo la presidencia del señor conde de Ronía-
noues. ^ 1 • 
E n el banco azul, los Sres. Canalejas, 
Gasset y Gimeno. M ^ ^ M i ^ M ^ t ^ l ^ S ^ ' Oviedo, Gijón, León Coruña y Ferrol M A R i l N SANCHEZ trata de la ̂  ha r án un ^ preparatorio de 
del servicio o b h g A T O N O ' ^ días á los puntos indicados' un coman. 
S ^ ^ ^ t e ^ S ^ t e y » 4 ^ m - a r t o y quinto 
so de seis ^ ^ ^ . P ^ ^ ^ f ^ l ™ \ Los alumnos de tercer a ñ o de dicha Acá . 
presento cuando se discutieion en el Cón . ^ de A b r i l á Mg>m> Matina| 
g Bl - ñ o r CRUELES interviene, recordando | ^ ^ f ^ ^ ̂  ^ 
La Academia de Art i l ler ía empezará los 
1 dicial , y siendo fiscal de la Audiencia de 
1 Badajoz intervino en la causa por el crimen 
de Don Benito, que tanta resonancia tuvo. 
la mu l t i t ud de instancias elevadas al señor 
Canalejas por los padres de familia y Cor-
poraciones. 
E l señor C A N A L E J A S contesta, justifican. 
viajes de instrucción el 15 de A b r i l , reali . 
zándose por -grupos de 10 alumnos de ter. 
cero y cuarto año, en los que sólo en t r a rán 
«bueno» y hayan demos. 
nes y los propósi tos del Gobierno, de traer! 1 especiales para las respec. 
üo que la ley se presen ta rá mediante bases. ^ ^ ^ U L U a i " l 1 
Reconoce la oportunidad de las observado-! ¡os ̂  de Kbu.e 
^ •„ I A * L J U c i 4 . ~ , n-„ui~~,„ ^ ¿ [ trado aptitudes especia 
al Congreso la ley cuando la publique nueva. 
-nente la Gaceta. 
Añade que no se causará perjuicio al Te-
soro, porque el Gobierno es tá dispuesto á 
apremiar por la v ía judicia l á los padres de 
tamilia que se comprometan á pagar la cuo-
ta y no lo hagan después del sorteo. E x t r á . 
fiase de que las poblaciones m á s demócratas , 
tivas asignaturas. 
Los de tercer año, durante ve in t iún d ías , 
vis i tarán las fábricas de Granada y Toledo, 
doce días á la primera y tres á la segunda; 
con este grupo irá un profesor de Química 
y otro de Mecánica. 
Los del cuarto año v i s i t a rán en diez y 
siete días los establecimientos del Cuerpo 
como so¿ Barcelona y Valencia, envíen al ^ Madrid y fábricas de electricidad de ' l a 
r \ A W J Á * - 4 . A r . - . m ^ t - n ^ ; ^ ^ » , ^ , o«i^v». ,1 „ „*._„„ intlustria Gobierno excitaciones que no salen de otras 
poblaciones. . ! listica y Electricidad. 
E l señor M A R T I N S A N C H E Z reclama las i .dos grupos de quinto ano realizaran 
tobservaciones que se hagan al dictamen en el el primero durante ve in t iún días , 
el Senado antes de. publicarse la ley nueva. I ^ bajo la dirección del profesor de l i r o , es. 
txiente. tudiara el material moderno de campana. 
Sentencia revocada. 
La Sala segunda de lo c i v i l ha revocado 
la sentencia dictada por el Juzgado del dis-
t r i to de Chamber í , que condenó al Sr. V i l a , 
como heredero de doña Manuela Gómez, á 
pagar determinada cantidad a l Sr. Perona. i 
E l fallo se funda en la falta de personali-
dad del demandado, cuya excepción fué ale-
gada en la vista de la apelación por el l e . 
trado Sr. Perosterena. 
Billetes falsos. 
En este juicio, el fiscal modificó conclusio. 
nes, retirando la acusación que hab ía for-
mulado contra J u l i á n Cañoto , para quien 
solicitaba la penaa de catorce años , ocho 
meses y u n día de cadena temporal. 
Defendía á este procesado, el letrado se-
ñor Fe rnández Cancela, que intervino háb i l , 
mente en la dirección de la prueba, que tan 
favorable resul tó para aquél . 
Quedaron en el banquillo, Ildefonso Cis. 
ñeros , Ciríaco Castellón, Juana y Manuel 
Acebes. 
E l veredicto, que se dictó ayer tarde, fué 
de.culpabilidad para los dos primeros, y de 
inculpabilidad, para los ú l t imos , á quienes 
patrocinaban los letrados Sres. Batanero y 
Dallarés . 
E n • el ju ic io de derecho, los defensores 
privada, con los profesores de B a . ¡ d e J iménez y Cisneros, sostuvieron, contra 
la opinión del fiscal, que del veredicto se des-
prend ía un delito de expendic ión de billetes 
falsos en grado de tentativa y no de consu-
E l señor C A N A L E J A S insiste en que el 
Congreso examina rá la ley cuando la Ga-
ceta la publique. 
Rieqtifican los »señoí-es M A R T I N SAN-
CHEZ v CPTIELLS. 
E l señor M A C I A explana una interpela-
ción sobre polít ica naval. 
Hace un discurso ampl í s imo , desarrollan-
do un plan de Marina, que asegurar ía la 
integridad de la Patria, completamente dis-
t into del seguido por el Gobierno. 
Con éste—dice—la integridad del territo-
r io está sin garantir. Lee numerosos textos 
de almirantes extranjeros para probar la 
ineficacia de los grandes acorazados. 
La Cámara , desan imad í s ima . 
E l orador, como algunos diputados son-
re ían ante varias de sus manifestaciones, 
protesta de que la Cámara trate tan graves 
cuestiones en broma. 
Sigue el señor M A C I A en forma agresiva, de la sexta reSlon a D- Enrique Lo-
plaza y sitio en Carabanchel y Cartagena. 
El segundo, durante ve in t iún d ía s t ambién , 
y con los profesores de Industria Mi l i t a r , 
marchará á T m b i a y Oviedo, diez y quince 
días , respectivamente. 
Firma del Rey. 
Ayer firmó S. M . los siguientes decretos: 
Proponiendo para el cargo de comandante 
mi l i ta r de Tarifa a l coronel de Infanter ía don 
Rafael Enr íquez Pa t iño . 
—Idem para la cruz roja del Méri to M i -
li tar en permuta de otra de plata, a l segundo 
i teniente de Infanter ía (E. R.) D . José Co-
rrea Chec. 
—Disponiendo que el general de brigada 
D. José Noneti pase á la reserva, y promo-
viendo al empleo de general de brigada al 
coronel de Art i l ler ía D . Enrique Losada. 
—Nombrando comandante general de Ar-
motivando interrupciones del ministro de 
Marina y del jefe del Gobierno. 
E l señor Z U L U E T A dice que no se cum-
ple la ley del descanso dominical, con tes. 
tándole el jefe del Gobierno, asegurando 
Proponiendo á los tenientes coroneles de 
la Guardia c i v i l D. Joaquín Manchón, don 
Juan Ollero, D . Jacobo Genech, D Francisco 
Puncel y D. Guillermo Resel ló , para el man. 
que pondrá todos los medios para que dicha ¿o de las Comandancias de Huelya, Jaén 
ley se cumpla. 
Sobre el mismo asunto habla el minis t ro 
fie la GOBERNACION, reconlando que el 
Gobierno ha hecho cuanto ha podido para 
conseguir el exacto cumplimiento de la ley, 
y promete dar órdenes enérg icas á este fin. 
Rectifica el señor Z U L U E T A , quien mués -
trase ex t rañado de que en una Cámara le-
gislativa diga u n jefe del Gobierno que no 
Se cumplen las leyes. 
Tenmna reclamando del Gobierno que 
fliga claramente si está dispuesto á hacer 
que se cumpla la ley del descanso domini-
cal desde el próxjmo domingo. 
E l señor S E O / Í N E : Yo ten ía anunciadas 
varias preguntas. Se me hizo desistir por 
l a prisa en entrar en la Orden del día, y 
ahora resulta que con otros ha habido con-
templaciones, mientras á m í se me niega 
el derecho. Por altas que es tén las perso-
nas, uo soporto lo que no deba. Interesante 
era lo del Sr. Zulueta; pero no lo es menos 
l o mío , que afecta á la pesca, y de él de. 
pende la vida de muchos marineros. 
Córdoba, Málaga y Cuenca, respectivamente. 
—Proponiendo para e l cargo de interven-
tor, en comisión, de la cuarta región, á don 
Luis Sánchez ; para los de interventores de 
la quinta y sép t ima , á D . Lu i s Fe rnández y 
D. David Mar t ín , y para Tenerife a l comi-
sario D. Antonio Toribio. 
—Idem para el cargo de vocal de la Ins-
pección general de los establecimientos, al 
coronel de Ingenieros D . F é l i x Arteta. 
—Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo á los generales de brigada D . Jo-
sé Gómez Arroyo, D. Carlos Banús , don 
Enrique Carlos Gómez, contraalmirante don 
Emi l io Guitart , general de divis ión D . Eran, 
cisco Larrea, y de brigada D . Carlos Pren-
der srast. 
Firrraa da S. 
creta i 
- .pr„fr.of_ f_.„i,jA« ,1^ w „„„„„,. „ „ i . Real decreto concediendo la gran cruz del 
S T a í S Mérito Naval blanca -a! alcalde de Saa Fer-
* ** In5Üt"to * M — Sodafcs. ^ ^ ^ f M ^ Juan 
Manrique de Lara. 
—Ascenso reglamenfario al cap i t án de fra-
gata D . Manuel de Flores y Camo. 
E l aicaido de San Fernando. 
También anuncia que desea ocuparse del 
deslinde de facultades por lo que afecta á 
Beneficencia é Inst rucción, que se hizo re. 
eienteniciite en los ministerios de Instruc-
ción pública y Gobernación. 
E l PRESIDENTE retira el uso de l a pa, % , . 1 , . . . - , 
labra al Sr. Seoaue. ^or Io3 importantes servicios prestados a 
E l señor mimstro 'de la G O B E R N A C I O N l a Armada c011, motivo del establecimiento 
le contesta, diciendo que la competencia'en aclu.ella poblaclon de la Escuela Naval, 
suscitada entre los ministerios de Instruc- ilc- ha 81(10 concedida por e l Gobierno la grao 
ción v de la Gobernación fué en tiempos deiCrUZ ^ M é n t o Naval, con dis t int ivo blanco, 
á D . Manuel Gómez Rodr íguez , alcalde de Sres La Cierva y Sampedro, y que se 
ORDEN D E L D I A 
San Fernando. 
los 
resolvió hace tiempo en e l ' sentido de que 
fueran de la competencia del ministerio de Wotaciaa. 
Instrucciou pública los exuedientes de Be- 17 J „ i. „ r i v,. . .^. , , • „ ' „c . , _ Esta recibiendo muchas felicitaciones por toencencia que alectarau a la enseñanza. t u . - J . J J „ i 1 J„ • haber sido condecorado con la placa de se-
! g;unda clase del Méri to M i l i t a r , blanca, el 
j oficial de Hacienda y secretario particular 
Se pone á discus ión el dictamen de la Co-1 del ministro de Marina D . José Pidal y Lo-
tn is ión de presupuestos sobre el provecto de I ba tón . 
ley concediendo un crédito extraordinario —-Salió dé Cádiz e l Temerario y fondeó 
ide 16.552.926,79 pesetas, al presupuesto vi-1 el Alfonso X I I , conduciendo á bordo al ca-
gente del immsteno de Fomento, con de3r I .pitan general de la Armada, conde de V i -
t i n o a obras de carreteras y de puertos. ¡ llamar. 
E l señor B E R G A M I N consume el primer 
turno en contra. 
macion. 
La Sala, es t imándolo consumado, conde-
nó á Ciríaco Castel lón y á Ildefonso Cisne-
ros, respecto de quien no apreció la agra-
vante de rei teración afirmada por el Jura, 
do, á catorce años, ocho meses y un día de 
cadena temporal, absolviendo á Juana y Ma-
nuel Acebes. 
Entre convecinos. 
Juan Majuelo Gómez y Luis Humanes 
eran vecinos del pueblo de Meco. 
Entre ambos mediaban resentimientos an-
tiguos y hondos. Eran enemigos irreconci-
liables. 
La noche del 1 de Agosto del a ñ o pasado, 
sentóse Juan á la puerta de &u casa a tomar 
el fresco. 
Pasó Luis y se cruzaron frases mortifican-
tes que dieron origen á una contienda. Ma-
juelo, esgrimiendo un puña l , y Humanes 
una navaja, se acometiron, llevando éste la 
peor parte en la lucha. La herida que reci . 
bió costóle la vida. 
¿ Quién provocó á quién ? S e g ú n el repre-
sentante de la ley, Juan, y según el defensor, 
Sr. Caminero, la propia víc t ima. 
Para el primiero ex i s t í a u n homicidio, 
concurriendo en sentir del segundo la exi-
mente de legí t ima defensa, y alternativamen-
te varias atenuantes. 
Solicitaba • uno la pena de catorce años, 
ocho meses y u n d ía de reclusión temporal, 
y aspiraba el otro á la absolución. 
E l Juzgado aceptó el criterio de la de-
fensa, y además de negar en el veredicto la 
culpabilidad del procesado, reconoció la exi -
mente y atenuantes alegadas en su favor. 
Un guardia en el banquillo. 
Ayer cont inuó en la sección tercera la vis-
ta de esta causa. 
E l fiscal, Sr. Lal iga, modificó conclusio-
nes, apreciando además de los dos homici-
dios, con la agravante de haberse prevalido 
el culpable de su carác ter público, el deli-
to de aborto, por haberse demostrado que 
la esposa del tabernero se encontraba en cin-
ta, al ser muerta. 
E l defensor, Sr. Mart ínez Pajares, var ió 
t ambién su calificación provisional, alegan-
do en cuanto al homicidio del tabernero, 
José Menéndez, la eximente de leg í t ima de-
fensa, y alternativamente las atenuantes de 
haber precedido provocación, v ind ica t ión 
p róx ima de una ofensa grave y arrebato y 
obcecación, y respecto al homicidio de la 
esposa de aqué l , Josefa Rodr íguez , la exi-
mente de haberse causado el mal por mero 
accidente, en ocasión de ejecutar un acto 
l íci to con la debida diligencia y sin culpa 
n i in tención de causarlo, y alternativamen-
te la imprudencia simple y la temeraria. 
Además l a atenuante de falta de in tención 
de causar u n mal de tanta gravedad por lo 
que se refiere á los dos homicidios. 
Después , informaron el representante de 
la ley y el letrado de la defensa para razo, 
nar sus distintos puntos de vista. 
A las ocho y media de la noche te rminó la 
sesión, quedando en el uso de la palabra el 
Sr. Mar t ínez Pajares. 
Esta tarde concluirá el juicio. 
 
fu t iéndose el proyecto. 
LO DE LA ALCALDÍA 
Hoy tomará posesión de la Alcaldía de 
Madrid el Sr. Ruiz J iménez. 
E l nuevo alcalde ha escrito al duque de 
Tovar—candidato á la Alcaldía, derrotado,— 
diciéndole que espera contar con su apoyo ; 
pero se asegura que el m i t i n que anunció 
el duque, y que se suspendió hasta ver en 
qué paraba el pleito de la vara, se verifica-
rá brevemente, y que el Sr. Figueroa, lejos 
de prestar el apoyo que se le pide, se ret i -
ra rá del Ayuntamiento. 
REUNION DE COMISIONES 
Después de terminada la sesión del Con. 
greso, quedaron reunidas anoche la Comi. 
s ión dictaminadora en e l ^proyecto de ley 
concediendo subvenciones a las _ Asociacio. 
nes de carácter agrá r io , la Comisión de pro. 
yecto de reforma de comunicaciones mar í -
timas y la de presupuestos, ésta para dic. 
taminar en algunos proyectos económicos 
dé gobierno solamente, pues los presupues. 
tos "es seguro que no los informará esta Co-
mis ión . 
LA COMISION NAVARRA 
La Comisión vasco.navarra que se en. 
cuentra en Madrid vis i tó ayer al Sr. Gime-
no nuevamente para rogarle reiteradamente 
que se conceda á aquellas Diputaciones el 
derecho de nombrar y separar libremente 
los maestros de ins t rucción primaria, á lo 
que el ministro contestó otra vez que lo 
propondr ía al Consejo cuando éste se r eúna . 
UN DONATIVO 
Los españoles que residen en la Argen-
t ina han remitido 40.000 pesetas con destino 
á las provincias perjudicadas por las i n u n . 
daciones. 
CIEN MILLONES MAS 
Los estudiantes y obreros de Valencia, que 
han vénido en Comisión á Madrid, v is i ta , 
r án á los jefes de las minor ías parlamenta, 
rias, para pedir que promuevan en el Con-
greso sesión patr iót ica , para que se con-
signe 100.000.000 pesetas y se destinen á ser-
vicios de enseñanza y caridad. 
Estos comisionadas proyectan celebrar el 
domingo de P iña t a u n m i t i n en pro de esta 
aspiración que acarician. 
LA LEY DEL BANCO 
arte que habla muy alto de cómo se trabaja 
en dicha imprenta. 
3 M 
Fendos públicos.-Interior 4 0/0 cont.V 
Idem fin de mes , 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédula* B. Hi^íot* de España 4 O'0 --
ObliR. municipalea por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda v Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0.. 
Ferrocarril Valladolid á Ariza's Ó'/Ó... 
Comp » Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdftá. G. Azucarera de España 4 0/0. 
ümon Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón ; 
Idem Horrero 
Idem Español do Crédito...'.. " 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española do Explosivos"^"" 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
a. Cl. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de HeÜín" 
Sociedad Electricidad de Chamberí!"'. 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España.!.."" 
loem Madnd k Zaragoza y Alicante. 
ComP.» Elcc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
H O T 
Estima que no debe accederse á la con-
cesión de m á s créditos extraordinarios dado 
el estado actual de la Hacienda. 
—Fondeó en M'álaga e l Infanta Isabel. 
—Fondearon en la Carraca e l Numancia 
y e l Terror; en Algeciras, e l Vasco de 
Gama. 
—Salió de Aguilas, para A lmer í a , el guar-
Sostiene que el presupuesto de xgii sé l i - ¡ dacostas Gaviota. 
buida con u n gran déficit, á pesar de las ! — E l Guadalquivir tiende á su posición or-
Sdeclaraciones tninistei iales, que aseguran ¡ d iñar ía , faltando solo sesenta cent ímetros 
i a sido liquidado con superávit. \ para que nueda abrirse el puerto de Sevilla 
L o propio ocurre con el presupuesto de j mLeratnente á la navegación. 
5912, que será liquidado con un déficit de 1 — E l próx imo 20 se ha rán las pruebas 
jí3 á 24 millones, teniendo en cuenta los i oficiales en el mar del nuevo guardapescas 
jjastos 6 que ciertas atenciones dan lugar, y , Bonifaz, construido en e l Arsenal de Carta-
gobre todo, los créditos extraordinarios pe-! gena por la Sociedad de Construcciones Na-
giaos y los que se pedi rán . : vales ' 
«^cTi^n0 de H\CIENÍ̂  de| E1 PdayV «o" « p a r a r á las averías causa-
S I f 1^5 ^ílí? ̂  f 1 ^ 0 ,a fif^^ 1^ por eü ú l t imo temporal n i l impia rá fon-
feón ¿ w L 5 1 ^ ^ 1 haCer 3a Hqilida- áos en el de E l Ferrol , porque tatSa-
f fiemos e&gputmd.Q un. £ K 3 u j ) U S 5 t o CQI; I el ^ q y e pa^l r e c i b i r l a ^ ^ 
E l misionero franciscano, padre Sr. Fran-
cisco de Inchaurbe, escribe desde China á 
sus hermanos y paisanos de E s p a ñ a , lo si-
guiente: 
cTodas mis iglesias y residencias han sido 
quemadas y arrasadas. La revolución c i v i l 
de China se ha convertido en este Vicaria-
to franciscano en persecución feontra los 
católicos. La sangre cristiana corre á torren, 
tes en nuestras misiones y miles de almas 
suben al cielo ceñidas con el cordón de San 
Francisco. En estos mismos días miles de 
cristianos, que no han querido "apostatar de 
la fe católica, han sido martirizados horr i -
blemente. vSe han renovado los pr imit ivos 
tiempos de la Iglesia. La gracia de Dios nos 
da fuerzas para todo; de lo contrario no se 
puede concebir que los cristianos sufran 
cen tanta constancia y alegría tan horribles 
tormentos, i Dios mío , qué horror ! 
Las casas de los cristianos y sus hacien-
das, nuestros ornamentos, los cálices y va-
sos sagrados, los libros y todos nuestros 
objetos han sido quemados, vendidos ó inu-
tilizados. 
Hemos quedado solamente con la ropa que 
vestimos y con nuestro breviario francisca-
no ; ' nuestra vida pende de un hi lo , y no 
sabemos cómo estamos aún vivos: la divina 
Providencia nos conserva la vida tal vez para 
animar á estos cristianos ó tal vez porque 
no somos dignos del mart i r io . 
«Pidan por nosotros y también por todos 
los cristianos de China^ á fin de que el Se-
ñor nos dé fuerzas para arrostrar las t r i . 
bulaciones de esta persecución ó para alean, 
zar la palma del mar t i r io que tanto anhela.; 
mos. f)uienes e s t án muy valientes son las1 
religiosas franciscanas, misioneras de Ma-
ría, pues suspiran por el mar t i r io : su heroís-



































93,00, 00 09 
98,09 i 00,90 
87,00 00.00 
299,00 000,69 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,75; Londres, 27,21; Berlín, 188,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, S5,05; Idem fin di 
mos, 85,15; Idem fin próximo, 00,00; Amortizal-U 
5 por 100, 100,90: Acciones forrocarril Norte da 
España, 95,10; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 94,60; Idem Oronse á Vigo, 20,05. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior i por 100, 85,45; Amortizable 5 por 100 
101,00, Acciones Banco de España, 450,00; Idem 
Minera Villaodrid, 92,00; Idem Altos Hornos. 293/ 
Compañía Seguros Aurora, 53; Obligaciones fenv 
carriles Durango, 95,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,57; Renta france-
sa 8 por 100, 95,32; Acciones Riotinto, 1.739,00; 
Idem Banco Nacional do Méjico, 987,00; Idem Ban-
co do Londres y Méjico, 601,00; Idem Banco G&QíráJ 
Mejicano, 413,00: Idem Banco Español del filo de 
la Plata, 441,00; Idem ferrocarril Norte de Espa-
ña, 445,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 438,00: Idem Crédit Lyonuais, 1.541,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado iu<1 
glés 2 1/2 por 100, 78,62: Renta alemana 3 por 109, 
81,00; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; Idem 1895 5 pol 
100, 100,75; Uruguay 3 1/2 por 100. 75,75; Mejicanc 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza Stand, 
27,62; Cobre, 62,56. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 400,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 242,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental da 
Méjico, 134.00; Idem Descuento español, 109,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idei<j 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
No sé si esta carta l legará á manos de us-i Áccion6S B^co ^ Pro7Í"ci«' í94'00; 1W 
tecles. Por caridad, rueguen por nosotros! ^P^ar ios ídem id. 6 por-100, 06,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 235,00; Idem Banco E * 
pañol de Chile, 152,00. 
todos á nuestro amado Jesús , y alcancen de 
E l , con sus fervorosas plegarias, la prospe-
ridad-de estas misiones, heridas de muerte 
por el enemigo de Dios y de los hombres... 
E l Sr. Rodr igáñez ha rogado a la Comisión i Adiós . 
de presupuestos que dictamine cuanto antes 
sobre el proyecto de reforma de la ley del 
Banco. 
LA INTERPELACION DEL SEÑO 3 SILIÓ 
E l diputado Sr. Sil ió manifes tó ayer en 
el Congreso que aplazaba su interpelación 
¿ f u e r e i s 
[ e n e i j o s o s ^ ^ x f r ^ o n ó m k o s ? 
COMPRAD E L 
LORRAINE DIETRICH 
S o c i e d a d E X C E L S I O R 
La'Orden Franciscana tiene en China diez 
Obispos en otros tantos Vicariatos apos tó l i . 
eos, con ochenta y cinco millones de almas 
á su cuenta. Con frecuencia sufren perse-
cución en aquellas misiones; y en 1900 fue. 
ron martirizados tres Obispos, centenares de 
i.uonares  p ^ eristianos y siete religiosas de las í rancis-
al vSr. l i m e ñ o , sobre la gest ión de este m i - ^ niisi¿ne.ras de M0aría) que abrazándose 
de a legr ía y cantando el Tedéum, volaron 
al cielo con las palmas de la v i rg in idad y el 
mart ir io. En este a ñ o de 1912 les espera otro 
tanto: ¡dichosos- ellos! Nada tiene, pues, 
nistro en Ins t rucción públ ica , hasta que 
pasen las vacaciones parlamentarias. 
GRAN CRUZ 
Se ha concedido la gran cruz del Méri to 
Naval al señor alcalde de San Fernando. 
SOBRE UN IMPUESTO 
E l Sr. Rodricráñez ha manifestado que tie-
ne ya terminado el estudio, y dará en breve 
resolución de la instancia que le han pre-
sentado los empresarios de espectáculos , con-
tra el impuesto con que se les grava 
LAS VACACIONES 
Se ha acordado que las vacaciones parla-
mentarias duren del 18 al 25 de este mes, 
ambas fechas inclusive. 
INFORMACION PÚBLICA 
La Comisión del proyecto de reforma de la 
le\ ' de Comunicaciones m a r í t i m a s ha acor-
dado abrir una información públ ica , que 
comenzará el lunes 26, antes de emitir dic-
tamen. 
RESOLUCION DE EXPEDIENTES 
E l Consejo de Estado se reunió ayer sola-
mente para despachar algunos expedientes 
que estaban pendientes de resolución. 
SANCIÓN DE LEYES 
La Mesa del Senado estuvo ayer en Pa-
lacio, poniendo á la sanción del Rey varias 
leyes, y entre ellas, las del. crédi to de pese-
tas 1.500.000 para socorrer á los damnificados 
por las inundaciones. 
La segunda conferencia dada anoche, en 
el Círculo de Obreros de San Isidro, por el 
joven inteligente propagandista D . José 
Pérez Pinedo, versó sobre el tema: «La fa-
mil ia». 
E l joven orador, con gran facilidad de pa-
labra y*conciencia de la idea, hizo la compa. 
ración de la familia con un Estado en peque-
ño, en el cual, el padre es el Gobierno, la 
madre la adminis t rac ión y enseñanza , y los 
hijos el pueblo honrado y trabajador. 
El público, muy numeroso que llenaba el 
ampl io y espacioso local del Círculo, escu-
chó con atención las frases del conferen. 
ciante y al final manifestó su agrado con 
nutridos y prolongados aplausos. 
Todos salimos satisfechos, y augurando al 
novel orador, un puesto satisfactorio en la 
oratoria. 
En la Venerable Orden Tercera, establecida 
en la iglesia de las Calatravas, hoy vier . 
de particular que la humilde y escondida Or-
den de San Francisco tenga tantos santos, 
porque casi en todos los años derraman la 
sangre por la fe de varios de sus hi jos ; y 
así, con razón, la Iglesia santa dice de esta 
seráfica Orden: hortus minorum fertüis. 
Santo^ycultos de hoy 
Santos Gregorio í , Papa y confesor; Oné . 
simo, Ju l ián , Elias, Jeremías , Isa ías , Sa, 
muel y Daniel, már t i r e s , y Santa Juliana, 
virgen y már t i r . 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas ea 
la parroquia de San Marcos, y continúa la 
novena á Nuestra Señora de Lourdes, predi, 
cando por la tarde, á las cinco, el señol 
cura párroco. 
E n Jesús , á las diez, misa con manifies-' 
to, se reservará á las doce y media, y poí 
la tarde, á las cinco, ejercicios con sermón. 
E n el Cristo de San Ginés, id . i d . , y al 
anochecer ejercicios, siendo orador D . Ma, 
miel ü r i b e . 
E n San José. ídem á las cinco, predican* 
do D . Luis Calpena. 
E n las Carboneras, cont inúan los ejercicios 
espirituales para señora, dirigidos por el pa^ 
Terminada ya la preciosa ntovela de Carlos Dic-! dre Ramonet; por la m a ñ a n a , á las diez, y 
kens «El huérfano del Hospicio», el próximo lunes 
comenzaremos la publicación de otra obra, debida 
á la pluma inspiradísima del mismo autor, titulada 
que será, seguramente, del agrado de nuestros lec-
tores. 
El héroe de la producción se capta desde el pri-
mer momento las simpatías de cuantas personas 
leen los párrafos de aquélla, y las obliga á seguir, 
en una verdadera sugestión, paso á paso, toda una 
serie de aventuras en que lo doloroso y io apacible 
se mezclan, siempre bajo un criterio cristiano, un 
lenguaje sencillo y muchas veces conmovedor y 
una rigurosa observancia de todos los preceptos del 
arte literario. 
E l firmante, que vive en la calle 
de l a ciudad ó pueblo de _ 
n ú m . 
...se adhiere al 
Mensaje dirigido á l a Academia de Stokohio, en favor de la concesión del 
premio Nobel, a l JSxcmo. S r . D . Marcelino Menéndez y Felayo. 
„ (1$ 1912. 
(Firma). 
es una obra capaz por sí sola de hacer la reputa 
ción de un autor, y creemos que el solo nombre de 
éste, umversalmente conocido y recientemente juz-
gado por nuestro público, es una garantía de acier» 
to en la elección. 
Para aquellas personas que ya conozcan los in-
teresantes episodios que constituyen la vida de 
i d 
no significará seguramente ningúa. sacrificio volver 
á pasar la vista por las inspiradas páginas de la 
novela. 
Para quienes no conozcan ésta, no hemos de de 
cir nada que signifique anticipo de argumento, de-
jándolas que día por día vayan presenciando con 
su imaginación el lento desfilai" dé escenas que ha-
brá de producirles el dulce encanto de todo lo que 
es bueno y noble, como el carácter del protago-
nista. 
por la tarde, á las cinco. 
E n la V . O. T . de San Francisco, por la 
tarde, á las cuatro, ejercicios, siendo oradoi 
D. Santiago Jubero. 
E n las Salesas, Santa Engracia, día de 
retiro para la Guardia de Honor, dirigido 
por D . Carlos Díaz Guijarro, por la maña , 
na, á las diez, y por la tarde, á las cua-
tro. 
E n las Trini tar ias , á las ochó, misa dQ 
Comunión para el Apostolado del Olivar, y 
por la tarde, á las cuatro junta. 
La misa y oficio divino son de los San-
tos, cuyos cuerpos y reliquias se veneran eil 
las iglesias de la diócesis". 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se. 
ñora del Carmen en su parroquia, San José, 
Santiago, San Sebas t ián , San Justo, Sant^ 
Teresa, Santa Bárbara , Concepción, San Pas, 
cual y los Paú le s . 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: L a Inmaculad-a y Santiago. 
(Este periódico se publica con censurá 
eclesiástica.) 
O C DESDE 4 P E S E T A S ««̂  Piedras de todas clases» 
C a s a ASQUAS. Plasa da Matute, I . 
• d i lli 
¡ D E L 
POR TBLéGRAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El gran duquo de LüxemSiurgo* 
LüXEMBÜRGO 15. 12. 
E l estado del gran duque de Luxeinburgo 
sigue siendo g rav í s imo . Los médicos des. 
confían de salvarle. 
E l conde de Aerenthal. 
iVlENA 15. 11,50. 
E l conde dé Aerenthal ha entrado en el 
per íodo agónicQ, 
• OEHTnO POFOliR OATOUGO DE l i M S U U D / i 
( «3? O C -ék. , 3 . 3 ) 
SOLÍCITAS T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 1; ayudantes, 8; peo* 
nes de mano, 7; ídem sueltos, 5; principiante, 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; oficial cerra-
jsro, 1; ayudante cerrajero, 1; ayudantes electri-
cistas, 2; aprendices ajustadores, 2. 
PINTORES.—Oíiciaiss. 3; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.— Oficiales, 2; ayudante, I . 
SE KECESfTAíl 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; oficiales 
cajistas, 4; oficial zapatero, 1. 
Se admiten mozos de comedor extraños á esta 
Centro, con buenos informes. 
Para oferta» y demandas, dirigirse al señor jeff 
de esta Bolsa, 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 8 
Viernes 16 de Febrero 1912. E L . A T E A ñ o I L - N ú m . 107 1 
S o c i e d a d " E x c e l s í o r " C o o 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de aHíomóvilal 
R e p r e s e n t a c i ó r ^ e x o í u s i v a d e | t 3 TR|cH coc|ie más S i i e i l C i O S O J e C O n O l l l l C O . -
G r a n d e p ó s i t o d e a p a r a t o s para luz e l é c t r i c a y material para los mismos. L á m p a r a s de filamento metá l ico de todas las marcas é incandescentes de primera. Ar t ículos para regalo. P E Z , 2 4 d u p l i c a d o . - -(Esquina á Marqués de Santa Ana) 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
BEAL.—No hay función. 
ISPAÑOL. — A lag 9.—Bene-
ficio de D. Enrique Borrás. 
La muerte ciyil y Amor á 
ogcuras. 
PRINCESA.—A loe 9.—Bl Rey 
trovador (popular). 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Sansón, 
LARA.—A Ifti 9 y Moda. 
Marido modelo.-A las 10.— 
Loa hijos arüüeiales (3 ac 
tos, doble). 
Alas 6 y li2.—Puebla de las 
Mujeres (doble). 
CERVANTES.-A las 6 y U S . -
Bl medio ambiente (2 actos, 
doble).—A las 9 y li2.—9.a de 
abono á beneficio del Real 
Dispensario Príncipe Alfon-
so.—La última carta yTorto-
sa y Soler (2 actos). 
iPOLO.—A las 6 y li* —San-
£re y arena.—A las 7 y li2. a reina de las tintas. —A 
laa 10 y li4.—Sangre gorda 
y E l príncipe Casto (doble). 
CÓMICO. — A las 6 y lí2.— 
La perra gorda (3 actos, do-
ble).— A las 10 y li4. — 
E l refajo amarillo (2 actos, 
doble). 
1BKAVENTE.—D« 3 y li2 i 12 
y Ii4.—Sección oontinna de 
•inematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(OOB-
•epción Jerónima,8).—A las 
4 1x4 y 8 Ii4.—Sección espe-
cial de Películas.—Alas 6 y 
ll2—De mujer á mujer.—A 
las 6 y li2 (doble).—La caída 
y La noche del baile (estre-
no.—A las 9 y li2.—La fuer-




delo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con 
tinuas de cinematógrafo.To-
dos los días programas nue-
vos y estrenos de películas. 
BALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Teatro de las novedades ci-
nematográfloaí,— Todos los 
días estrenos,! los viernes 
moda, los niños gratis, sec 




nuova, 2t; teléfono 3.677.— 
Abierto todos los dias de 
10 á 1 y de 8 á 8.—Marte» y 
Tiwm«8, moda. —Miércoles 
y sábados á las 7, y domin-
gos á las 12 y li2 carreras 
de cintas con bonitos pre 
mió».—Desde las 6 de la tar-
de escogidas eecoione» de 
cinematógrafo. 
ÍSTANQUB G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos los día» d« 
1 á 8 de la tarde, grandes 
alraccionei. 
FRONTON CENTRAL.—A la» 
4.—Primer partido. áiO tin-
tos.—Mácala y Teodoro (ro-
jos), contra Claudio y Alber-
di (azule6).-Segundo partido, 
á30 tantos.-Ortiz y Elola 
(rojos), contra Juan ito y Mo-
desto (azules). 
(¡rail landieión de eampasas y ! á i m de relojes de torre 
H i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE FRANCIA Y PORTAL DE URSINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y da la mayor preci-
sión, movida por 
•totores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojss pú-
blicos de toda» cls-! 
ses. 
CAMPANAS for-; 
ma española y ro-i 
mana de las mejo ! 
res formas que ee 
conocen con la no-j 
ta que se conren-; 
ga, distinguiéndo-f 
te de las otras fá-i 
bricas por su lim-i 
pieza d« fundi-
ción. 
YUGOS DE HIE-[ 
RRO para el vol-
teo de la» campa-
nas (con priTile-
gio de invención), 
los más sólidot, 
elegantes y prácti-
cos que »e cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
A n t i n e r V i o s o H o W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! K o olvidar que existe este A n t i n e r v i o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y G o m p a ñ i a * 
V e n t a e n f a r m a e i a s y d r o g ' n e r i a s , á 4 p e s e t a s e a j a . 
Campana con yugo de h i erro de 
una sola pieza. 
pana, sin necesidad de bajarlas de la torre. Se garantirá por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin ante» consultar 
esta ctsa. 
Pídanse presupuestos y catálogo». 
Agua higiénica para teñir los cabellos 
t la barba; la mejor de todas las cono-
cidas; es inofensiva; sin nitrato de pía 
ta. Evita las enfermedades de la piel; no 
mancha la ropa. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 
Y en el depósito central, Reina, 25, G. Arias. 
ANTIGUA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Be encarga de la publicidad 
de anuncios en todo» los pe-
riódicos de Madrid y proTin-
cias, en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes 
60, J A C O M E T R E Z O , 60 
PAN DE VlENA 
M A R C A 
8e sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocrática». Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Fcm gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
POSTIZOS 
CASA RUIZ 
Matute , 6 
Moños mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, 4 ptas. Ramales, i 
ptas. Flequillos, á 1 peEeta. 
FRANCES S ITALIANO 
Método rápido. 
CORREDERA BAJA, nüm. 2. 
i S e ñ o r e s 
A n u n c i a n i e s í ! 
P E D I D T A R I F A S G R A T I S B2' 
L A A G E N C I A D E z 
Plaza IM%1, V delia. 
yencontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas de 
defonción, novenarios, 
aniTersarios, rallas, te-
lones y en toda clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& \m easa más eeontf* 
mica de Madrid. 
c u r a 
m a s 
e n 
2 
c o m p u e s t o c o n 
A l c a n f o r , C o c a í n a y 
e l a c f o l o s d o l o r e s 
V I C T O R I A , 8 , M A D R I D 
L a enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
só lo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensudan el es tómago; quitan la inf lamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r m a e i a s y d r o g u e r í a s á p e s e t a s 1 9 5 0 e a j a . 
Antirreumát ico infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exi to seguro; á la primera fr icción a tenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PREEZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alclá, 9. Madrid. 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Probarlo el adoptarlo deSnitlvamente, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
V a l e 3 p i a s . e l h e c t o l i t r o 
" L A 
verdad 
C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
PERIÓDiCÓS QUE SE VENDEN 
EN E l , 
Kiosco de EL DEBATE 
E l Correo E s p a ñ o l » ¡ ¿ 4 Madrid. 
E l Siglo F u t u r o « . ' Í -» Madrid. 
E l Universo. Madrid. 
L a Lectura Dominical. < Madrid. 
E l I r i s de P a z Madrid. 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . , Madrid. 
E l F u s i l . Madrid. 
** 
riamiila cristiiina, alquila ga-
f bínete. Ternera, 4,2.° (esqui-
na Preciados). 
PAN DE VlENA 
M A R C A 
Exquisitos chocolates ela-
borados & brazo y rica» pau-
las para postre. 
POJÍ gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
l * a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p e i o n o s , e n l a 
A - d m i u i s t r a c i o n «le 
esto p e r i ó d i c o , 
B A R Q U I L L O , 4 y Q. 
L a Gaceta del Norte. . 
E l Diario Montañés . , 
E l Correo de Zamora. . 
E l Diario de la B i o j a . . 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Carbayón. . , • , 
E l Salmantino. . , , 
E l Porvenir. . , • , 
E l Eco de Galicia. . i 
E l Bequeté . . . . . . Coruña. 
E l Castellano. . . , t Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Pueblo Manchego. . 
E l Correo de Andaluc ía . 
L a Voz de Valencia. , 
E l Diario de Valenc ia . 
L a Defensa 
Diario de Barcelona, . 
L a Independencia. . . 
E l Correo de Cádis . , 
E l Noticiero. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Gaceta del S u r , . , 
Diario de León . , , t 
Heraldo Alavés . . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. , . , 
Diario de Cáceres. 4 4 , 
Diario de Avi la . < , 4 
L a Beg ión . . . . * 
L a Gaceta de Alava. , 
E l Principado. . , , 
L a Voz de l a Tradición. 
E l Voluntario Jaimista . 
E l Castellano. , . . « Toledo. 
E l Badical Marchena. 
Tietra Hidalga. . • , 
E l Pueblo Católico. . , 
L a Hormiga de Oro. % 
L a Bandera Begional . 
E l Cruzado de Castilla. 































S f t U P f l ( S f t L V O 
P a r a S a n i o s y B u e n o s A i r e s el magní f i co trasat lántico italiano 
" 3 3 O X J O C 3 - Ü Ñ T A . " (A doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
E s t e p a q u e t e no i n v i e r t e en l a t r a v e s í a m á s que 13 d í a s . 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Airea. 
(Este vapor no toca en n i n g ú n puerto e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, m é d i c o , medicinas y enfermer ía gratis. Te légra fo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdasa á J u a n G a r r a r a é H i j o s , 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora fija de no 
che, lo tual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
i cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie 
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
ioy vale 20 millones 
el kilo aproximada 
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se htpodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
»obre la» hora» y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horsg de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
3 : 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»d« extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . 35 
En caja da plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate . ¿ 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
EL DEBATE 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Afio. Gmeses Smesea 
. . . Pis. Madrid.. . i . 12 6 
Previncias 18 9 
Portugal 25 15 
Extranjeros 
Unión pos ta l . . . . 40 20 













TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales: ínta. . . . 3 pes 
Entrefiletss: ídem 2,50 
Noticias: ídem 2 
Bibliegrafía: ídem 1,50 
Reclamos: ídera i 
En la cuarta plana: ídem 0,40 
» > » plana entera. 765 
» » » medía plana. 400 
» » » cuarto ídem.. 210 
» > » ectavoídem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t res 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÜM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
DEBATE regala á sus «uBoriptores y leptores 
2 . 0 0 0 d / u . X ' O i s 
distribuidos en esta forma: 
X . O O O c i x i r o s » 
para el P B I M E R P R E M I O 
l . O O O j a e s e o t e i * » 
para el SEO-UNDO P R E M I O 
S O O ^ e s e - t e t a 
para el T E R C E R P R E M I O 
2 3 0 j p e s e - t s t s i 
para al C U A R T O P R E M I O 
S O O x^eise'tct'Ei 
para C I N C O P R E M I O S D E ICO P E S E T A S C A -
D A U N O 
S O O x^essetieus 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
S . O O O p e s e t e t s 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
u n o 
Par» tener dereehoáun billete bastará reunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de E L DEBATE. Estos ralea serán can-
jeados en la Administración de esté periódico por loa 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vales, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Administración. 
Lo» suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billete» 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionado» por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar lea 
enviaremos los billetes correspondiente á su auscrip-
ción. 
Anuncios: "la S o l u c i ó r . - - t o l e t e . % L» 
Esta esencia espacialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra ia supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se acó? 
moda mejer en ,el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
O f i e i m s : F E R N A N F L O R , 6 . p r a l 
E S P A Ñ A P R I M E R A C A S A 
nanas, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-^ Brasero», copas, tarimas y toda clase di 
artículos en latón y bronco, niquelados "3 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza, 
paños, siguiendo la última moda do laa artel 
decorativas domésticas. 
9 Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos, 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratíf 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
5 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
FÁBRICA 
Galle de las Delicias, núrn. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n ú m j s a r ^ 
Omnibus á las estaciones 
Por un aervicio psra una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las osta 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despaoboque tie 
ne esUblecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. tía 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio* 
ATÍSOS: A l g a l á , 18 .—Teléfono 2.835. 
H D I T M TILLEIES mi tSCDIIII 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia 
E I N D U S T R I A L 
I C A P 
] > X ] € O R A B O S 
E N 
metales estampados 
Carpintería metá l ica 
y fundición. 
ALCALÁ, 138. — MADRID 
PRIMERA GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA AGEITES 
Letras de cine para muestras. Saneamient» de edificios. Pre-
•upuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E I L i É I F O I S r O S . S T ' S 
Agencia de publicidad STORR 
PROPIETARIO 
E M I L I O C O L O M I N A 
La más antigua de Madrid. Precios sin cotnpeteaoia para 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O I F X C I I S T ^ S 
O e s en ¿ra ñ o , 9 a l 1 3 . — r e l ó i o n o OSQ* « 
Garnien. 18. Teláfofio 123. 
Combinaciones eoond-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tarifa? y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid f provin-
oias. Grandes desouontps 
en esquelas dedeíunoióó, 
novenario y aniversario. 
PAN DE VlENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Cérea y briocl^y 
calientes mañana y tarde. 
Pa» gluten, centeno é integral» 
L A V I E N E S A j 
Reooíetos, 4; Serrano, 54; j 
San Marcos, 26, y Postas, 4Í 
Cedo habitaciones espnolofa.í sitio céntrico, Barrio de S« 
lamanca. Lista CQrreps, Cédp-
la, 2.490. 
Se reoibe-n para los p o ^ f ^ j 
" i ; -
I 
anuncie 3.. noticiar 
yesq 
versar 
aelas de defiincion y 
.rio. S precios mu; re 
duoidos. . • -
MONTERA, 19; W"-? 
(A. ni AMO»*. a-
Teléfoóo SITi 
